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DEL 'MINISTERIO DE tDEFENSA 
DIARIO ·OF·ICIAL DEL ·EJERCIT.Q 
OR.DENE·S 
JEFATURA SUP~RIOR tE 
P'RSONA~ 
blre~i6n de ~seiia.%a 
INSTRUCCION MIILITAR 
'PARA LA FORMACION DE 
OFICllALES y SUBO.FIClAa 
LES DE COMPLEMENTO 
continuación. 00 relaéionan, .a.e-jando 
d,e ostenta.r er .e.mpleoe.voe.ntuail. que 
les fue. 'Coooedido por las ()r4en.es que 
tambén se indican, que.a.ando . .(>on la 
situación militar que .a.eternlina el !Ca-
so- 'Y apartado .e.n que. son incluidos. 
Caso r1, Q..partatto 1 
ARMA DE INFANTERlA 
12 d~ &ebr&ro de.l9'ñ?i (D. O. núm. 37), 
que. de'Sal'roJ.lá ,el Deore.to 3041J7i1, can.. 
so. .baja en la IM1BC el sargento 
~ventua1 de, eompol.eme-ntQ qoo a co.n,. 
tinua.ción se rela>oiona. de1an,(l0 .a.,e-. 
osteníar .e.l! e'.lXl<pleo .eventual que le 
lu'a. cOl1cc.(fido po!' ht OrM·n que ta,fn- . 
bi ... n ¡:;.(> :indica, .que.(fando en leL !'itun· 
clón milita'!' que. deteTmina el: easo y 
a¡partado en 'que es inc1uMo. 
C~o il, c,zlartado '1 Il'on AUg'Pl :r~era. IA:ñal1o&, od eL l'<fem-p}a·zo (le 19'h~, Distrito de, Bareelona, 
u,!;{wnodldo aL E'mp~eo de allúrez e.v.en-
tu¡tl decompIeme.nto pOI' O. C. de e2 ARMA DE ARTILLERIA ANTIAERlEA 
od:~ lloviembr.e. de 1976 (D. O. núm-e-. P T~.A T> Ó F B ñ 
ro,2o'i'!1)., . . I on u o""; ... aro n 'ra~co. ro. as, 
'Don Angel! O,rte MartÍ119<Z, del! r.e·&lTh- ¡ del :'eempJ¡a,zo ~() 1961), 'Dll;tl·¡tO de La 
plazo .(fe 1~75, 1D.1s.trito de. Granada, Lagmo., a!;ICsndldo al emplpo d<f &al'- • 
aooend!do al empleo de alJfére,:z; .even- ge.nto e-ventual de, comp~elnento ¡por 
tual .(fe >oorop1em&nto ¡p.or O. IG. tte ~ O. C . .(fl? ~ de. noviembre. .(fe, 191il6 
.(fe novie;m'br,e .(fe 1976 '(D. O .. núme- . (I~'I.?'; ,ni"ur;;.; 2&1d )· .~" 1978 ro 2'iü)" ! • UJUl 'U, "'<1 6' ag05"0 ""e . 
Don Ri>oaroo Aiguabella BOSlOh, Idel i El' General Director de EnSefí.anza, 
reemplazo de 19'74, !Distrito .a.e Baros- I OR'.t1NGIL 
lona, a..wen.a.ido at em·pleo dos alMreoz 
As e-ventual .a.e ,complemento por O. C . .(f~ 
10.091 censos lO .(f,efebr.ero d(!, :19178 (D., Ü. núme-
Por reso}ución .(fe la. 'Diroo- ro 50). 10.094 
c,l6n >de ·EnSl:lflanzo. .(fe la Je¡fatura ARMA DE ARTILLERIA DE CAMPA'f!¡A, Por aplicación .(fe lo .a.is-
Superior de· Per,oonal ·s.e 1'6cttfica la. . I pueSJto e.n e:& anexo 3lV ,(le, la Orden de 
Or.(fen 8.001/'174/78, de, fe>oha 29 de ju- .n,Orl, Lu1& 'Rui.z: G011lZú}ez, .a.e!' reero- . 12 de ;febrero >{j.e 1972; (D. O. núm. 31), 
nio .(fe 19'(8, por lo. qU& ss aSICend1a, plo:zo de 1m, Dl.Sltríto d,e Bal'celona, ¡ que. desl¡3..rrollo.e'l! IDecreto 004S/7il, >oau. 
e·ntre ,otros, a flll'f·ér,eoz as· compla-m,el1- o.s.cfl'udi.(fo oJlempl,eo ~e aUérez.¡<ven·· san bllijo. e.u la ]M1E!C los sargentos 
to deL ,Cuerpo d.c< Sanidad o. D. José tnnb de 'comploeolUtmto ,por -O. C. <le 19 eventuales de >oomp1emento que a 
Garcia Mas, pe.rtene,cie-nte. al iDisltrit<> 1 dn. nOlViembre .de 1975 (n.o, !l-Ülllle,,¡ continuu,ci6n. se relo..ciol1un, de1o.ndo 
de. Madrí.(f, en el se.nti.a.o .a.e- que ~u ro· 3'). . <1e. ,oste-ntar eol empleo e.ventual 'Iu!:! 
-destino cm IP'1'ÓJeticaSl' ha ;¡i.(f·o en el les. :fue ,cO'Jlce<l!1do 'por Las Oirdenés, que 
lnstituto ,PoIitll.enleo ?:el ,Ej(lf,Clito d,e CUERPO DE SANIDAD, ¡también s.e ~n.(fÍican, queds,n.a.o -en la 
!f1e1'1'o. numo ;J.. I(Ma~ll'ld). Do!! 'Ha.fael Herr.era 'Cardehete, .(fel S'iJtuación rmllitar 'que determina ,,1 
tMoorl.a., ro d~ agoSl&o de. 1m. l'e,emp'lnzo de ;,1m, i\)l¡;.trlto de iGra-! casIO y apartado en que Slon incluidos. 
"'1 G A' 'f"\! to dA '" a nada, I1scoll.a.Mo< al ,empl.eo ,¡le alif6rp·z 
'" .onorw 'ó~~~N ~1r~ .runse"anza, G>VGntulll de. corop1eme.nto por O. C. da Ca,~o f1, apartruzo 1. 
Bajas 
10.092 
Por oiP\1:1cMi6n de Lo d1s~ 
prueSlto ,en (1,1 anexo l1V de· 10, Orden de 
12 <le< !olmlJ.'o >de· '197i/; (.D'. '0. ·núm. 3m. 
que desarrolla e1 IDefCre·to 304817'1, cau. 
8'0.11 ibaja ,en ]0. 1IIMlEiC llOSi allfére'cea 
erv6,ntuales de .co'.lXlp'1e-mento qUl?! a: 
17 d!) no'vl.ambl'e de, 1m (D. 0, ml-
mero ~7<l'). ARMA D:¡il INl1' AN'I'lilftlA 
MIldl'id, ro .a.e ügoSlta de, 'l!y?s. Uon \Anton~o ICamino Lastra, del 
El Gel1eral Director de, El1sell.anza, 1"eemp'lil1li1o do 1m, ln1strito de· ¡¡¡antia· 
. O:n:rfN GIL I ~o d(j Ir..oonpos·t.<\ltl, n.Ei'oendido nl¡;m-
p.}eo de .¡¡o.rB'e-nto (WO'lltu a1 .(fe compl,e. 
mento 'Por O. IC • .a. o· 'ill2 do nOiViermbl'& 
d(\o,llY/1& I(ID. D. mlm. 1(81'). . 
10.093 IDon ifoSlt'i ICaTre,te,ro ,Fernánd,ez., del 
Por aplicSición. ,.(fe lo dia.-, reemp'IaJZ¡o de· 1973, íD1SJtrito de, i.MMll'id, 
pues1to -en 6·1 ane,xc 'lIV de. la Orden <1e l'li$Clendido al! >6<ffilp1eo de- tSlal'gento e'\'·e.n. 
.. 
1,010 2.9 de. a~osto de 1978 D. 'Ü. mim. 100 
--------
tual de eom,pleme.nto por O. C. de il.7 y €ofe'ctos ooonómilCos d;e 1 Ide junio 
d& Jlovie-mlbr.e. d-e- 19fi'7 (D. O. n{llne- de 11978. 
nios, de pro;porciona1l!dad 4, .con Jia 
misma antigüedad que sI anterioil', 
'otro, ~l\faxiJl'!.ino RuizPérez, dos :ro 282.). 
. Escalafón al] Infaintería tJ.'ien~osd:e '~ro'poreionalid&d 4, ,?OIll 
.ARMA DE CABALLERIA 103. mIsma antl.gUooad: ,que el al1l1er10.r. ' 
.. ' . . úaJoo. me- 1a Gua.l'dia Real n. Foran- >Ot.ro, Jua:n J?Q,ZO Joya, dos> tri,;nios 
Don iFranClooo RUl2l VIdal, de]) r~em-I '''c Fl 'dD '1>1 . t t" , d I die prOlpOllClOnalIdad 4, CO'l1 1<:1 mIsma 
plazo ds 1970, ID>istrito de Bareelona, ,1 Ck o. ::ll'l o, o as, Sle e ll~n~?S e ar1t~gü"dad que 'el anterior. 
ascendido al empleo de 'sarO'ento' prOlpor.clOnal1dad 4, 'Con antIgüedad 'otro !\.ntonio Se·O'u a Martí..... d 
o de ,1'1 .d-e ml3.yo de il9'R! • • '" r '''> os 1e~edntual ~s.:.~rr:p;emil.e9!to(D:PorOo. <::. de' . Guardia. Real .n. Antonio Poveda triel1~os de- ~r~?OI-cfona:id:a~ 4, ,?on " e nO>Vle"'-"1Jr ......... .fl. '" • ,nume- C ~ d t' . d . la mIsma antl.guediad, que el aIl!tsrlo.r 
ro 278)· . ue-s"a, ,os .rIenlOS e pro!{lor.clOna- nt . T • d L ca t ,., t·' 
, . 1 • lidWd_4 COi!. ant..ictÜedad de 8,d:e mayo .'-' 10, ,~ose e ';Was, s ro, 'U.QS rl>e-
ESPECIALISTAS 
de '1978. '" Illl?S de p:o~:r.clO'I1al1dad 4, ~ru ])a 
tOtr.Q<, D. Isidro doflo1 Il\f'Oral Gareía, mlS~a a.ntl~edadl .que e! ante1'lor: 
dos tr'tm" d pI" . rd d 4 Otro, AntOnIO ArrIero 'Draz, dos t1'1'e-
• 'Don José Gil Preg:i;guei,ro, de-} reem-I • 1 '~?s.e t. ~pOrClOnt3. 1 al, nios >!le proporcionalidad> 4, con la 
plazo d-s 1lt74, lDistri:to de Santiago ds ~~:~o;a mIsma aUlgu-edad que elan- mi&illa antigüedad (J!lle, sI ante<riOlr. 
Compastela, ascendIdo al empleo de .' ." '. 'Otro, Pedro -l~ahía Barna.l, dos tr1e-
sa:rg'&nto e.v·entU'a:l de com,p1emento ~)t~o, Joal~um B1'l?nes-¿Xarcla, dos nios de prO!Porcionalidlad 4, con la 
por O. C. de 8 de.no;viembre de. 1977 tl'len~w ,·&e ~r~'porClonalIdad 4, ?on mism;a a'llügüed·a'd que el anterior. 
{D, O. núm. 263). . loa mIsma :11t~gl!-Ed.ad qu~ el an~':lOr, otro, Joaquín iDomin.guez Gamo, 
Madrid, 23 de agosto >!le 1m. .otro:. ~o~l !P,erez Garol~-IRO~no~e-z, do<> ""trienios de ,Q)roporcionalidaodJ ~, 
dos tnel1~os, de ~rQ_porc,on.<:JIdad 4, con, la misnn:a antigüedad que J. a.n-
El General Director de Enseñanza. co~ la m1SUIla antIguedad' que el an- terior.. '" -e. 
ORTiN GIL t.e,rlor. ,Otro, ueSllÍs Gareía: Castro, dQS trie--
CASA DE S. M. EL REY' 
Cuarto Militar 
?tr?, Jasé Sán~e-z ~onroy. Idos nios de op.ropol"ciona:ldad 4, eon 1a. 
tl"~emos d'e .tp:~pore!Onahda.d 4, ?on la misma antigüedad <Iue el anl!;erior. 
misma antl~,dad que f.;1 anterIor. . .otro, Franeiooo Navaja& Bastidas, 
:Otro, Joso !Ro~ef(} ~~1'ez. ·d-os"trle- d-os trienios de proporcionalidad! 4, 
mo& de ,propoNllonalldoati 4, con. la con lia misma anW"üedadque el .a.n. 
misma antigüMad que e.l anter19r. te-1'ior. b 
:ntroJ Juan' A:lfo·ns'Ü ,~p-ez. dos' trie· Otro, Basilio IMontaro Val'<l1'OI, dos 
1\Jl?5 d,e P1'opcl'l"Ciona..lIiad 4, <Jon la trie,nios doe pro:p-oNlioll'aUd·lJ.·d 4, con 
mlSlma antigüedad que el ante-rio'r. la misma antigüedad que e-l anterior. 
?tI'O, Frau,clooo, Rea.l oGóme-z,dos Otro, José ,Panadero Quln-tana.r, d-oa 
tl'le'nlosde 'Pl'op.orolonaHl{j¡ad 4, con trienios de 'Proporoiono.l!dad 4 ron., la 
la m~S!m~ .;:mtigüe~ad. que el a.nterior. mlllilna antf.güedad qUG et anterior. 
.~.)tl.o, Fa'bIo Vaquero Rutlno, dos Otro, Jesús Jlménez ,Martine.z, doS! 
tw¡.¡uos· d·e- Ipl'oporclonalid,ad 4, con trienios dos- prO/pollCiona·adad 4 'Con 
la misma anUgüe'dad que.el anterlol'. antigüedll.'d' doe 1 de junio d'& 1978. 
'Otro, J'aSIÓ JimC!n<!z Perlcet, dos. trie.. 
• REGIMIENTO DE LA GUARDIA REAL nios ele lPl'OP01'clon.alidad 4, con la 
mll'mo. antlgürdltd que e-1 anote·rior. 
>Otro. J'Utl.ll 'G1:mZlález Viera, d.Qs trie.. 
Escalafón de CabalZería 
TrIenios 
10.095 
Co,o arre,glo .al al'tí'culo 16 
del Real Doorcto..J:Jey <¡¡¿1.77. de 00 de 
marzo. artíou~o 8,0, dos. de, la Ley 
1/78, de P,r(!¡~u<puestos Genera1es del 
E.~ta,do, y demás ·d1sPosJ.o!0.nes .com-
¡p1em-e.ntarias. :previa fisealiza·ción por 
lo. I.ntQ,rvencióll De-legada, se oonc(!¡· 
mcn 0.1 te'nicHte de'l :Regimiento dé 
lo. Guardia 11E:f11 (Escaln.fÓn de Auto~ 
mo.vi1ismo) D, ,Ba.s11io Esplno. Bahillo, 
dO,co trie.nios (uno de .proporef.o·nali-
dad '10, uno de .propor.c1o.nalMa.d S y 
diClZ de propoldona.Iidad 4), con anti. 
gMda·dde 28 de mayo de 19t78 y eto(l..C· 
tos eco,nóm-cios de 1 ,rLe, ju,nio del mis-
mo 0.110. 
:Mo.drLd, 1 dG junIo ,de 1975. 
rüos d·e- Pl'opol'ciollalifiad 4, CO'Il la 
mlS/ma o.nti,güf'daod <Iue ·e: anterior. 
.o·t,ro. ,Anltollio Cas,cajoSia. Gómez. dos 
trie-n.!{}g. de proporcionalid'a'd 4. con' 
la mi&ma anlt·j,güe,dadque el anterior. 
'Otro, José 1J.i.,ega!M·o I<"e.rnánrdez, dos 
trie·njoS' de pl'QI).}ollClonrali<hld 4, con 
la misma antlogüed'a'd que. ·el anter'ior. 
Ot.l'O, Eu,tl'onio dal Pozo Llorente. 
dO,s trienios ,de. prolpo'!"cio'nal1d,a'd 4, 
con la misma: antigüed:ad qus el 8.n, 
terior. 
Otro, Jasó 'GonZitílie:z Rodríguez, 40s 
trienios do PI'Olpol',ciona:ld':Jid 4, con la 
ml!ilIn:o. ,tmtí>güeoda.d .qu.e e: an,te.rior. 
~O'tl·O. F!'al1ci~lco, {l;ll'tICr.l'ez -BaUeste· 
ros. d,oS' tl'lenl0'SI d'c pro.porolon,alf.du.d 
4, co,n. antlgüN:tu.d ·die ,$ ,rLe ma.yo 4e 
11,)78. 
IíJ,l General· Director de Personal, ,O'tro" Manuel ,d.'el.lOastillo Marlooal. 
Ros' E$PARA rios tl'iouios. .¡l'e, proporcionalidad 4. 
con 10. .ml,,,ma alltigüeda,d que. ,el alll-
terio!'. ' 
10.096 ('...on o.rr~glo al nl"ld,clUl-o· '16 
d'[)1 G1enJ ID~cl'~to /l:p,y íJ!2j77, d'e- 00 ,de 
mIU·7..Q<, nr'U'C111o 8.0, ~OSl, de :a Le.y, 
1{iN do IPI'Cs,ulpue.srtoSl {l·a,n'eNl.res Cte.l 
l';1'l'ttHl'tl ''/ .((';'más, dlsl!J,o¡:¡.!rc!onl:1I >com· 
pj(>r!iH\flto.rla'~ ·pre.vlo.fl&co.Uzo.·alón por 
ln II¡¡¡j'(¡'l"vo'nc!ón 1D(l~e,ga·do., a.& (lon,ce· 
WN1J.oa tl'1(!t!los' ll¡cumu}o..bIes, qu·e &a 
in,dico.n, a.l ,perSlanal del Reglil'Xll,enlf:.o 
"lo(! lu OUll.ldla T\I€¡.e..:, de 1081 Escalafo-
n.ns' ,qUe.SlS m&Dlciona,n., 'ca.n 1a ami· 
güedliUli ,que.. p,ara 'cadia uno SIe >$Ieil'iara 
Otlirl, ,M¡umel del ·Ca'1tl!p'o Mu1!oz, 
d'os t,riNllo,s d:e ¡prop(Jl'cion.o.llt!u.¡l· ~., 
non 1ft ml8UUoo.l111tigür,dad "lUí; el un-
te,y! () t', 
{H-rtl, 1r:1'uu<lI(1 ;M'l"l,(fu,!'I f¡('lzllno, ,dos 
tI'l¡'Il!O~, d'l' 1fl!'OIlO!'('lonu.:ldíHl 4, con 
111 míSlUlo, o,nIlgüc'dtHií _Iua el I1nte· 
l'IOt'. 
·Ot¡·o, >(:,olNI,j;!no .r~t'dondo l"i,g'tttl:t'o,¡¡" 
do's 'tl'l'enl,QI~ de ,propo,!'clon'lll.ldud 4. 
con Ja miSllllla an't1güe-d'ad que 'el o.n· 
terior. 
Otro, Joslé IGaI'l(x(a lGóme.z, odiOS; tri'e-
lGuo.I'>dia Re.al J'esl1s. ,d,e :00. !Llave Pi1lJ. , 
tado" d'oSl 1.ria·nlofl de. pro'porcional1-
dad 4, con antigüedu.d ,we g. de mayo 
c'/¡(l ;,t9')l8. 
Escalafón de Ingent.cros 
lC'a~o\ doe l,a 'Guardia Real iD. ¡P,a:])}.o 
Martínoe,z; IOhavoarna, ,dos trienio,s d:1a' 
pro·po.rcionali'dad 4, con antigüedad! 
,rLe 8 de- mayo· da iJ.978. -
Gnardlo.Rt'al l~erl1an~o Pérez. Gra-
nero, eloS! trienios dto p.!'oporcionali· 
dad 4, con la. misma antigüedad que 
-el a n.te 1'1 al' . .' 
Otro,FNl.llcis,co ,Fel"ll,ó.nd,ez Díaz, 
d·os trienios die P'l'oIIl'Ol'ciono.lida.d 4", 
con 110. misma antig'üc,dud que ·901 an-
tario.r. 
Ot.ro, Vi<lente ·Oaíbt'lllo Farnánde·z, 
'do..'l trren10s .die- Iprop,orcionaliodo.d !, 
>con .~a .miSlllla antigüedad qua. ,~l an-
terio!'. 
'EscaZafón a.(: AutomoviZismo 
¡(~:o.lilo o'e 1n Gntll'dllt ,n.r~a.l In. IlflltMl 
P(u~nUtt1. t>llltr, '(llt1l(Jo t1'1~II¡or;. >die ¡pro(). 
)l!1)'lll(mn.1It1ll.a 4, ,COl1¡ [l.nt\.HülHllt~l, ,d.é 
lO (].~ In ayo ·d·1' '1(l¡7S. 
01HWd!o. :Real ID. Pt'dro Izrl1.li(\lJ.l(lo ·d.e 
¡'a. Nrw,l'., tl'PA,' t,l·:ttmlo,r;. {L(l Pl'Ol)O~'(}!o· 
INl.!ld¡.l<fl '1', ,()O!l:ll.utl,güNliU{l. die> ~'c.Lo 
mu,,/(),Ü!¡¡ 1()78. 
Ot¡'(l, J,oSlÓ ,Oarna'ro, :1,ópe,i'J, doS! trie. 
lIios d,e prO\PorclonaUc1ad 4, ,eo,n, an· 
t!lg'üMad ,cl!e, 8 die .may;o i(l¡e. r1.9tiS. 
D. O. núm. 100 29 de ¡¡¡gasto d-e 1918 
Otro, Pedró yali(mte ¡Gómez, d.os ¡{}.e.99 
Clase C, tipo 7.<) trleu:tio·g ,de IP'l'olPo~'ciona:ilda:d 4, con. La 
misma anticgüc,da4 que el an,terior. Una vacante- de teniente oorone1 de 
tnfantería, Ewala 'activa, ,Grupo de 
Escalafón die Corn.etas 11 Tambores "Mando de Armas», para el: mando 
de la Plana ~fayor Reducida d&l Re-
1.011 
del! R,("glamento {le provisión de va.: 
,cantes de 31 de tdiciembr-s de- 1976 
(¡D, O. núm. 1, de 1977). 
Madrid, €S. de agosto de 1978. 
El General DirectC».' de Personal, 
Ros EsPARA Corneta doe l:aGuardia Real iD. Pa- gimiento de Infantería Bailén ;lúme-
tricio' l:\úl1>ez ,(I,B Arenas Vallejo, tres]' ro 60 (Cartagena, Murcia). 
tri.enios d-e proporeionaUdad 4, con J)ocumentaeión: Papeleta' de pBti-. , 
antigüedad {!le 9 de, ma.y{) do{; !l.9'78. . ción de destino y Ficll.a-resumen. 110~I02 
é\.1adri4, 1. dle junio d!& 11978. Plazo de, ~dmisión ,de peticiones: . C1ase oC, ti~o 7.° 
Die.z días ñábi.le&, contados a ¡par-' Pr6:nma a produCIrse. 
El General Director de Personal, de esta Ordenen .el [)IARIO OFICIAL, I Para corpnel 'de. Artillería, Escala 
Ros EsPANA debtendo ilBnerse .en ~u~nta 10 pre-: activa, Gru¡po de; .,¡Mando de Al'· 
I visto en los artículos lO al 17 del Re--;, mas",. Idel >CUila 4& Varias Armas, glament.o de provisión d.e- vacantes de : as,ignada al Arma. exisient&.en la Zo-11m de diciembre de 19'rft ,(J). O. nú- .. na de. Reclutamiento y MOY. i,Liza'Üión 
me-ro 1, Id-e 1977). ' núIUe.ro' 00' ¡(San Sebastián). 
Madrid. 25 de a:gosto de 1978. Documentación: Papeleta ds psti-
ción de< destino y Ffctla-resumen, 
ESTADO MAYOR El General Director de Persnna!, Plazo de. a.o.misi6n de peticiones: iRos .EsPAÑA Diez días hábile-&, contad.os· a ,par-
Mandos 
10.097 
. Para lCu'bril' la V3:Cant6 de 
coronel de- Infantería, diplomada de-
Estailo Mayor; Escala activa, Grupo 
de «Mando de- .Armas», existente en 
la ACademia ,General Básica de Sub-
oficial.e-s ('l're.mp, LúridaJ, para direc-
tor <le. dicho Centro, annncia{}a de 
CABAL~ERIA 
Destinos 
libre- designa-clón por Orden 7@(,/M9/ 10.100 
78, .el!> 28 d·e lUIdo, se d.est!na con ca- Pura ot)trbl'Ír la vacante de 
rácter voluntario al coronel de In· cODl3.udanlle de. CabaUería;'¡';·SlCala a.c-
fantería, dlplomo.<!o de Estndo Mayor, tlva, Grupo de, «Mundo dl' .<\rmas., 
<i'e 1a citada Eooala y GI'U,p.D, D. José exlsente en la Academia Auxillar Mi. 
Buigues 'Gómez, {4398), de <l!sponlble 11tar, Madrid, pura pl'o!C'SOl' dI' Mo-
en la guarnici6n de Madrid y agl"()- tores, anunciada -dv, elasA .c..:., 1ipo 8.u, 
ga,do a la Escuela Superior del Ejer- por Orden 7.7931'153/78" de 7 de ju-
cito. llio, se destina, eon <laró.ct·er vo·Junta-
Este· o,estino .no produce. vacante, rio, al comandnnte- d'e Caballería, de 
para el ascenso. dicha Escala y Gru.po, D. Fernando 
Madrid, 25 de agoS!to de il.9'78.. Bnn'ón Judez. ,(1380500)" disponible en 
10.098 
Hospita~et d.e. ¡'lobl'eg,at (Bul''Ce!ona) 
El Teníente General J.~. M. E., Y agre,gado al Cuarto IDe.pósito de 
DE r4INtERS y PIDA!. Semental.es. 
, INFANTEIUA ' 
Vacantes de mando 
Clase C, tipo 7.0 
Su baremo e-s de- ~9,7.l puntos. 
Madrid. 25 de agosto de il978. 
Ell Teniente General 
Jefe Sup-crlor de Personal, 
Gó::vmz Hon:rrCl'tlELA 
Una va<lunte de teniente corone! dG< 
J:n:fll.uteI1ía,ESlCa1a 'U<ltiva, 'Grupo <1'& 
NRTILLERltA 
lMando de .. 4..1'mas», p,ara el ma.ndo Vacantes de mando de lO. Plana Mayor Red. neMa de~ Re· 
glm1e-nto d,e. lnfuntel'í¡). León núm. 38 10.101 
{Campame.nto, Madrid), . G1ase C, tipo 7.0 
,IJocu,mt'ntaaióll: J"apeletu de, pe,ti. Próxlmu I.l. p'rodl~cil'se, 
eI6n d¡¡· dc&tino y l<'i'cha'l'eSUmell Pura coronel' de Artilll'rfa, E~Mla 
PII17to de. ndmiKi6n .¡ll} pf·tio¡on~5': ncUva, >Grupo -de. (~Mando de ,<\1'1n 1.1.5» , 
l)Jt!'~ díl1S1 ll!tbn(N~', 'oontndos a :par- ¡del {¡\loPO de, V:ll'las Armas, nsl¡tnnolin 
tlr d(!! slgulc'ntll 111 de 10. PU,bUcMi6n 0,1 AI'mil, ,exJ.s,j.entl' en In 7:ono. de 11.(" 
deC;H1tn 'Ord,tnt (\,n ·~l' 1l1rIAtlj() OnGlAI., i olutt~mi(mto y ,MovUizuclón !lüm. 7n 
dClht.11,'rHlo tt'!H",'¡'¡~ mI lltWutfL ·10 Pt'('v!s. (Le-6n). 
to ,(m lOH t1.l'tLcnl,oR' lO. ttl,17 de·} nt·,gltt. ,))f)'uU,tM!li:l1~o¡(¡n: Pa!lnr¡tiu (1(1 pHI. 
U\'rntll d~ ,Pl'ovlsj(¡ll de VllflfLutew <it· :J.1clón <lo· d'Qsrtlp'o y FlI(lIH'L·l'tNmmrn. 
d()i dl'ci(l(!l'!lllr·(lI de .1m ItD'. O. núm. ,1, P!fu:,n dl" (Hlmli>lón d" lwt!(\!OIlNi: 
>de '1977). .DieZ' díaS! hálb!IIes, contados a partir 
Madrid, 2,') de. agosto' de 1978. del día sigui'ente al de l.a publl'C:fHljón 
de. la pre-s'ente Orden .en el nURlO 
El General DirectC».' de Person!\ll, OFICIAL, deble'ndo tenerse e·n éuenta 
Ros EsPANA 10 prelVisto 'en 1051 'artícu.los 10 al tl.1 
tir d.el dia .siguiente al d-s la publica-
ción de Ia-prese-nte Orden ·en el DIARIO 
OFICIAL, debiendo tenerse' en cuenta 
10 previsto ,-en los articulas 1{} al 17 
del Re.glamento de provisión de va-
cantes de m d·e dici.emibr.e- de 191i'ü> 
(IJ'. O. núm. 1, de 1m). 
Madrid, 23 de agosto de i!.9'i'8. 
El General nil'ectQl' de Persona!, 
Ros EsPAllA 
INTENDENCIA 
Vacantes de destino 
10.103 
Clase e, tipo 7.0 
S~,gunda oonvo'Cutorla. 
Jefatura de Asuntos 'E'Conómicos de-l 
Ejél\cito, .Dirección de' Servi<lios Gene. 
raLes. d,el Ejército. Para la Paga<lurfa 
Oentral d.e Hubere:& y Caja Central 
Militar (Madrid). 
Una de (lOl'o.ne~ d/li Intende-ncia de 
la Escala activa. 
DOIQUlmentaciún: ¡Papeleta de p,e.ti· 
ci6n' de destino y Ficlla-re.sumen. 
Praz'Ü de adm1sión de peticiones,: 
QUince d!a~, hó.bilE's., contados a par-
"tir del siguiente al de la pu.blicación 
de. la pr·~.&ente Orde,n .e.n .(l·1 D'tAIUO 
OI~1CrAL, debiendo .tenerse en cuenta. 
10 p¡'e'vis,to ,en los a.rUculos 10 al '17 
-de1 Re.glamento de provisión de.; va-
co.ntes tde 3ú d.e dici,e.mbr ... da. 1976 
(D. O. núm, 1, de 1m). 
Madrid, 23 de agosto de am. 
El G1!neral DlrectC».' de Personal, 
iRos IES.\'AAA 
10.104 
GlaAA' e, tIpo "l." 
f'\·r¡g-!\'Il(l;tnoUVOco.!',or!l1. 
Jl'.fntul'tl. dn ,A'\<llI1to~ J'I!~lonómi<los dl'l 
m:ól'cl'todí' la, f)l!'(;(lII!lón ~i¡1. 8"1''11010,5 
G;'IW!'(tWS dM Ejórcito (Madrld), 
Una de 'como.n<lante de Intendencia, 
Escalu o.'Ctiva. 
,Do'curnentuoión: Papeleta de peti-
ción de' des,tino y Fl'CIha-r&sumen, 
1.01~· 29 de Uigosto de 1978 D. O. núm. 100 
\Plazo de. admisión de peti{)iones: I se concede., a. pettción propia, la si~ 'Ca.pitán da íCa'baLI.eifía ID. /Emilio 
Quince días hábiles, contados a par- tuación d<& retirado ail ayudante téc· Al'rc¡.ha dea. Vau(l.oo5), .d& Jas mismas. 
tir deJ! siguiente al de la pullllicación'l nioo >d~, SUllidad 4e ter'Cera, asimilado A ilartir do 1 de mtllrzo de 1975 !has~ 
de. tu. pres.ente Orden <&n ,e.l DIARIO la subtenioente, 4elCuel'po Auxiliar de' ea 23 d~ enel'O de 1m por causalr bala 
OFICIAL debiendo tenerse. ~ en cuenta A'Yudantes Tecnicos d'e Sanidad Mm· I en la. Unidad, l'>OOupel'án'!lo·le 'llue,va· 
10' pre,~isto' en los articulas lQ al 11 tarD. Antonio • .!IJ¡varez Núl1ez ,(500), del menta eit 18 de mayo de 1~78 por cau-
del Reglamento de provis.ión. de va:- Centro de. Instrucoión. de. Reolutas nú- S3!r otra vez altlh en :la mIsma .. 
{)ánteSl de al 4e dicieIDibr<& de ¡¡r,6 mero 13 debiendo hacérseloe por ,el' Ten!!ents' de la Escala OOPOOl31l de 
(D'. O. núnl. i1, de. 1m). . COIlSoejo 'Supremo >de Justicia Militar, .• jetfes y oá'i{)iales es.pecialistas dl€il.Ejér. 
'i\Ia'<lrid, 23 d.e agosto de- 1!t'18. _. I 'el se.fialami'ento de haber pasivo, sl i; cito de Ti.e.rn D: ,Fel'IlandoCa~din. de 
pr.ooooiere, en. 'tazón dtJ. sus afio s >de 1" P¡;Q.ro, de J.as mlsmas.-..A., ¡paxtH' de ,1 
El General Directol' ,de Personal, servieios. de agQ05tQ de 19'i'3. . 
. . Ros ÉsPAÑA . Madi'i.¡l, ~ de agosto de 1978.. Te-nieme de. {)OOIlp;leme:l?,to M Lnge.. 
. . niel'Os D. iEsteba.n Diego Mufiiz, da 
El Gen~al Director de Personal, 1818 mismas.-:;-A ;partir de. :L de. aJgosto 
1'0.105 Ros :EspAÑA da 1m. 
, Clase C, tipo 7.° 
Segunda >oonvocatoría. 
J.efatura de 1.4s.nntos iEeonómioos .¡lel 
Ejél'cito, [)irección de- !Servicios Ge-
ne-rales ~eil "Bjéreito, para la Paga.¡lu-
ría. ,Coentra1 de- Haberes y 'Caja Oen-
tralMilitar. . . 
Una de comandante .¡le r.nte'ndellcia 
.¡le la !Escala .aetiva. 
OFICINAS MILITAiRES 
Dooumentación: Papeleta de peti. D~stinos 
ción de destino. 10.108' . 
;Plazo de admisión de. peticione&:' Pa:l'a .cubrir la 'Vacante< Ullun. 
QUin.ce<Uas hábiles, contados a par. ciada. en clase ·C, tipo 7.0, por Orden 
tir del sigu1e-nte aL de la pU:blieación I 8.9'13/17711'18, de 31 d-e juUG, ,se, d:esti. 
de la pr.esente Ollden en e-1 DURIO na, 0011 carácter vo:¡untario, a la !Dí· 
OFICIAL, 4ebiendo tene-rse en cuenta re.cción dI¡; Personal de la :r-e.iatul':l Su. 
10 prt·vib'tO en los articulas lQ al 17 pe,rior de. Personal al ca,pitán d>& Ofi· 
del Reglamento 4e, "Pl'ovis-lón. <le. va- oínas .Militares. EscoJP. activa, don 
cantes de, al <loe 4iciembre deo ll9'i'6. Manuel Vega Torres (2-139.1. d{l~ Cuar-
(D'. O. ml.m. J., d¡>. 1m). tel oQ,ener/lll de la {'..omand(lU(\1a G-e· 
IMad'rid. ~ de. agosto <l!e- 1m. neral d.e. CtlUltl1.. 
1<:J. G(meral Dlrectol' de Persona.!, 
Roa !Es!>AflA 
'Madrid. 25 de. ago&to 'de 19'1S. 
El Teniente General ;ro E. M. E •• 
DE LINIERS y Pnw, 
Ir} COTTffSpüruJ:¿é'!,te a~ punto o,Mi 
:Ca;pitfi:n' delrurant,e,rÍ3.' D. Lucinio • 
Monso-Te1lez de ·Meneoos. (!l249), d.e.I 
Grupo de Fue.rzas lRegúJ.3Il'OO .¡le In.-
fa·n;l;'eIiia. Tetuán 'Il1úm. 1.-A p3ll'tir d-e 
1 de agosto ds il.976 • 
Otro, D •. :ruan .-\.ntg.UnHer.iz (95€3). 
d.a la Unddad d~ He-lic6pte.ros de.l 
CUfurto MilitSll' de la Casa de S. M. eil. 
Rey.-A ,pa·rtir de 1 de mayo de. 1lri8. 
Capitán ,de Ca:baLl.e.ria. D. Pedro< Ne-
bIo Ilodl',igúez (1M!}), de la'S Fue.rms 
AerCHnóvHe.s d.e.l 'Ejél'Citode- Tie1'l':l. 
(I"AMET).-.A .pSll'ti·r de 1 d& agooto 
do 19'i'3. . 
,Cu.pitán ·de- Inge,nf,l!Il'ol$ D .. BIH'!U\.MO 
Ec'll!lJl)llIl'te Fell'llández ~21(}7), 'd& la 
Bl'igwlA Pa.ooicaidista..- A p8l1'til' de 
1 de septlo0-mbl'G de 1977. 
Ayudanta técni.ao de Santdo.d de 2," 
(aslmilMio a ttm1¡¡.ute) ded. -CuerpO' Au. 
xl:iar .110 AyuaamtelS 'l'ú(}nlCM d& So.... 
nlda.d ,Mimar D. José Pérez Ma.rzo 
(392), de 1a mísma.->.I\. partir de ¡J, de-
• julio ,dJa :.1.978. 
SANIDAD MILITAR 
IRetiros 
10.106 Ser co,l1cJE)d,e, ,el retiro vo!lunta_ 
1'10, setg'Ún lo dis:puetso 9'11 el arti,eu-
lo 17 del Hegra.mento pairo, aplica'ción 
d,e la Ley de Del'e,ru10Oi Pasivos, (f,el 
personllll,miJiitar ap!'o,bado ,por Deo:ro.. 
to ¡!111m. 1.5IJ1Jj7:'2i, de ;1:5 d.e. junio (Du-
mo 'OFICIAl, mllm. IlAt,)), .al teniente mó. 
dlco,EStcala a:c1íiva, del Cuerpo de 
San:LdaJd Miutar, tD. Miguel [,ma [.1-
Uo 1(.20'iS), ,del íRegimi,ento Ca·zadores 
Alta MOllÜl'tí'U. (¡alicia núm. 64, d~ 
hiendO' ha:Cí!f¡rSlel!.e. por I(!-~ ,Con&ejo Su-
premo Id,,> J'uSlf¡inla \Militar, .el S'etl.al.a.-
mi'0-nto d(>, hrul).fl'l' pftsiv,o, Sil 'Pl',o!c!?J(Ue· 
re,. 011 razón. d,o ,S,US! afias' d(\ \'SIM'vl.clo. 
M!í.odrid, W. de. ngos,to de :um. 
li:a Gau<ll'¡¡l Dli'MtOit" de P(!rsmla.l., 
lWM IEa'AnA 
10.107 :Po~' l'i.pHcElmión. d'e-l lR,¡;.¡¡J !O'Il-
ol'eto4IJe.y 10/il9l7''i', d,~ S d,.e, teb1'aro 
" ([i1. ;0. Ilil1m. 34/} y lRe.a.'b :D~ore·tc) 7001 
1m, d'(ll wbrU ell'. ,O. mn. 91hque re'_ 
g\\Ill~n ,e:¡¡e.jercici,o de. SiCtividooest 'Po~ 
l,2tJ,CIlS :Y s,in,dicn}e,sl ~'or 'parte, de los 
.QoroponeniJe,sl d,e lasl Fuerz.as A:rmadaSl, 
VAR.IAS ARMAS 
IRetribuciones 
10.109' . 
De a,cuerdo >con lo {hspu.e-Slto 
'6'!l. ,eil D,e.C'L'eto 34:6j197a de 22 de d'ebr&-
,ro (D. O. ,núm. 51), a.pa;r'ta.do uno odeíJ. 
<Ll'tÍlcu1o decimo'ctav:o, se- 'coooede ,¡¡.1 
incrern.ento d,el >compl~n'Hmto de sue1:-
do POOl' ro..?Jón de de,stino que se- <eSlpoe· 
ciUca.,. o. partir de la 'Ce'Clha ·que, se· in-
odi()lJ, u loS! jMc'& y o'tieial¡J& que él. con· 
tinuación se, re'la:cionan :" 
a) Corr.€lsp01u'liante aL punto 0,15 
Te.niénte oor<mSil dCf (['nd'amte>rfili dolJ'l 
:rosó Mm1o.2l ·Co!~(lO' (4431), ,d(J¡l 'Gruipo 
da FUB,:t'za'$ rte,gu'lfl.re.¡¡. ,dI)¡ l,nfantlell'íu. 
MOI;:L11u. núm. 2 ..... A ,partir ,da. 1 ':d(1¡ ,e.n,(l¡. 
¡'O' 'ci01972, dr,l ¡:¡uc,ll{'lo dl~ 'c:omn
'
ndomt9. 
Otro, ,aj,!lÜHt1IJ¡fl,o tití 1¡'¡¡¡'tl1~ioM!lyolr. 
dJl'JI Hi!:p6llto ,1'~¡~1·tl Ó:ílIdlliZPIl·IIJ..Clil>s, y 
NtHiq,z (4428), <11',1 'l'e'¡"(!Jo Dllqu(l< del Al. 
bl.í tI ,dlfi LOJ I .. e,gión.-A p!lirtir ,da. 1 ,de 
OIg'Oo&to ifle 1078, 
'Catpitáin cJ.e ¡Inlfante,ría D. Rafa.el 
a:h!urlruque d!l iM~guel (9807), ,de 161S 
FuerzalS Aaromóv1J.ee ,di(!i! 'Ejé,rcito', d'e 
Tie:rra(F.AlMET),-A ipM'til" d(J¡ 1 de 
agosrlío ,da ~91(8. 
1'e>uilJinte dG la. Escn.la eslpeciaJ. de 
j&f,e;s y otic:ialelSe5I.!?c.cialístas del.Ejé~. 
>cito d·e' TilJol'ra D. Adollfo MEllénde.z '. 
Mwrtfñ,e,z de 'Mllrgla, de las FUlJlrza.s ' 
Aeromóvile-s ,deil. EjéroCito dlJi 1'ie.1'1'8. 
(FAMET).-í.4. .pn.rtír de 1 de. ju.lio de 
19'78. 
A1M:r.e.z ,do 10, IEsca,¡la eo¡;.pooiM de. je .• 
d:es y -ofici8ileses.p,ecialistas de<l Ejér. 
cito do Tie.rr'l D. Emilio Moa'ales. Co.. 
rora-le·ro, de las mis.m.f1S.-A partir 'ú-s 
1 de agosto, de 19'78. 
e} Correij'01ulíanta at punto 0,.56 
:Cnlpit(~n ·(le l'nlfu.nteoría 'D. Snnti€l.igo 
Rüdríguelz SantaJi,é (9IZOO), ,d,(~ lo.sFue,r-
zas AeromóviLes del- Ejé.'eito de· Tie· 
l'rt)¡ (FAMET).-A ,p(1,rt:Lr ,do 1 de, a.go::;-
to do 11)0(8. 
·Otro, n. Edlla.rdo Este:bdn Angos¡f;o 
(S2ií-¡¡~1), dlJil Te-l'icto Duqu(Ji ,d.eo A~bu. l'! 
.aiO Lo. 'Legióll.-A IptLl'til' d,e; 1 dGoc. 
tu.lw() de il.g.77 . 
.¡)tro, n. A'lg'(J¡l Sun\': 'Gn.stUlOi '(80021), 
detl m1mnD.-A .pll.'l't~r ,de 1 d~ Ju¡Lfo, do 
il.97'8. 
'l~['jn:l(]illt(í a.'uxiliar od .. c. I,fllilJ¡ntº,1'1n. do,a 
Vf¡,),(I,rrj,Ílt ,At1l11:6n (lou21t1.1t)21 (i.()\J\}) , ,11.M 
Grupo d9 J[UC¡'¡;'ZOJSl l\Q,¡l;\li!o.res ,!ltJ¡ \f:u, 
tmlt!i't'Lí.l. 'l'(l'tu(lll n'11m. ;l.~..,,¡;\' ¡pnrt!r do 
1 de. ju.lio, de' 1m. 
'r'&nill.uto au.xlUal' ,de< T.nte.nod~nlcia 
don ,FJ.t'a!ool.SICO 'C!lII.ltwt1o Aguilarr ('500), 
de ,10; Brig!llda ParfJJca1d.ista.-A 'palrti'r 
de 1. ,Che mayo ,de 191(8, del lSIlle.ltdO de 
b1.'1gada. 
D. O. núm. ;:tOO 1.013 
a) C(}rToopondiente aL punto 0,70 b) COrTespo'M:tente aL punto 0,40 denes cil~culares de. M dlB ma<y<J, nú-
mero 6\);)11) 'Y 11lÚmer'Ü 71&:18 l(tDID. OO. 
'Goman>dante de lll'fa-ntería, D. JoOO iBrigada ,d'e Infantería, ID. José Pa- números lOO y cl5tt) del 78, se cono&-
Sáenz de Saga'Setll, de Ilurdoz {68s3), zoo ,Ge}Uzálezro7iW). de. las ¡Fu'€lrzas' den las -Be.cas ébe ingreso 'Y perma-
... de la Brigada Pa.raeMdista.-A partir A:eromóviles c1eI 'EjérfJito de Tiérra I rreneia en lus R>effio&en1Cias d>a iEstu-
_ de 1 de. julio doS 1978. tRA.!M1EX). A partir l1e 1 .de agQsto <liantes ,,-Generalísimo F roa n-c o,. de 
.tM:adnd, M de 8!gosto ,d-e 1978. &e 1978. , MatLrid, «San He-rmenegHdo,. -l1e- SeiVi-
E'I. Gene ~l Dir<:ctorde Persona! Brigada ·de· ISani.(I,ad 'MUitar D. Ma- l1a,- o:Mmloz Grandss.(l,& Barcel.o.na, 
r Ros iESPAI'lA '- nue~ .Martín ·Garcia fioo), (l,e la Brí- «Teni,ente 1Ge11J~al Barl'oSQo»d:e San-
gada Paracaidis.ta. A \partir de 1 de tia:go de Composte}a. 'Y ~Tagaste,. .de 
junio, diO! ,1976. . ~j;adl'id, 11 los hd'jOSl ·del- [}erso.nal o&e 
1O.UO 
De acu.erdocon lo dispue.g·to 
en 'el Decreto 3i6j19m, de ~ de fe-
brero (D. ü. nlÚm. 51'), a¡partado uno 
do&l artílCul<l de.(}irnoetavo, ,se ,con.ceoue 
el incremento del complementQ de 
&uehlo. pul' l'aZ'ánde destino que 00 
eSipooifiea. a :pal'tir deo la :fecha que 
_ iSal'ge.nto !primero de ,Infant.elía don este Ejér.cito- que. a, {l,o.ruI;inna-ción se 
J,esús' Franco Aguilar ,{1lli$}, ,de 1d. relaeÍ'onan, los, cuales eof€ctuarán sn 
Brig'llda Paracaidista-. "'<\. partir d-e 1 pl'€,gentli'ción en ·didh<Js ¡Centros, a la 
de -eruero. dí:> '1978, d-el sue::'d{} 4e sar- apertura del 'curSQ esco.lar próximo, 
gento. S€gúIll fLEt2.l'lIlina la Ql'd&n idee. la Con-
'OtrO', ID. José ¡tai,tillO'- íROodrÍgu~z' vo~at.ol'ia. _ ~ 
(1m91), de la n1!i.s;ma. A partir de 1 
de nQlvlellIlibredte 1977. - RELACION QUE SE CITA 
. 00 ioo,j¡;;a a :00 subofici-ales que a eon-
tinuación S!} relacionan; 
<Otro. ID. ,Pedro, Rivera !Maliru '(105G9), 
de la misma. A ¡partir ¡].e 1 ,de- 00- RESIDENCIA DÉ ESTUDIANTES .. GE· 
tubre de- 191/. - '. NERALISIMO FRANCO» (MADRID) 
Otro, ID. Carlos llYíaz:"Reeio Rc4rí-
al· Correspondiente al. punto ~M:¡j. gU€Z (10007:; doe la misma: .• <\. partir 
" de 1 de mayo· 4" 1978. ¡Su1bterri~hte d-~ Sanit!ád 'Mi1itardl:!l1 I sarg,ento.de InfantN'ía D. 'lVIiguel 
Altura 1)1a·:;; iPerez (3~),del Termo Pnrt'dr:¡;. d·e la Fuente. ,(1~), d-e la 
nuque. .df>l A1ba·JI .de La Legión. A, misma. ,A partir ,de 1 di) julio .de íl.OO'3. 
parth' de 1 de julio de 1978. . '~Iadrid:2l;,. d~ 'a;;rost(} .de 1978: • 
,Brigada de Sanida I:\IilU3.r :O. ;;\t'a- ' 
nupl iMart.!n Gurc.ía '¡T';¡(j) , de la <Sr!· El General Director de P.ersonal, 
ga-dill. ;¡>al'neaidista. ;fI. partir de, 1 o&e ¡ROSESPARA 
Teniente- coro,n-el ints:mrentor .doQn 
Cl'ei>cencio Ne.gpo eGhicote,para su 
hijo José Luis Negro .costea. 
·Com:mdante. d!; Intpnt'Leno(jia '1). JU' 
lJ{) \:\1f1rtílla~ Yuste-, para su il1ijo Ju:io 
Luis Ma¡"t.inez Mateos. 
ailwil J{}¡> 'J.Oro, ·d>(;l sllNdo (fe sargento. 
iSavgl!nt.o ¡primero de Inf{l.t!·tel"Ía don 
:foM1s ri'Nl.nCO AguiJar (lQ~). doe la 
miMla. .A ¡partir 4e. 1da enero -dla 
-ctt'pitán de 'Cn.l)(l.l1erfaD. 'Dionisio 
S:1¡);\\he,z ,B~'calonma. Carrasco, para 
• 1m hijo JoS>é ILuis SáMh!''Z .Booaloni· 
lIa Villamlltl'ta. 
lRecompensas 1!Yiofi, de~ lIueloñ.o de sargent.o. 10 1 U 
IOtro, Q)., JooSÓ ¡Castilla Rodriguez • L'l.Ol'den núm. 7.00;)./150/78. 
por 'la CIUC se- eouJCe_dda. la (Med'alla 
rNn Sahara a pel'sona.~ de distintas 
Unidad-es y Sel"viclo&, queo&a !mowifi· 
cad·a en 10 .qu-e res.pecta M ,c1e la :fe· 
futura deo TrOl!llt¡; de IGran ¡CanarIa, 
Audit.Ql'ia ,de (iue.I'J'a de. ,Canarias., 
Destacamento de.1 P:l.lIque .C'Sntra..lde 
Ingenieros, lGrulPa. lRegf.ona~de Auto· 
nlovilisllno de ·Canarias y lRoégilrni-euto 
de Infantería Fuerte.vent,ura nlÚm. OO. 
e-n '81 SAenJtido de 'que .ro. lMeooUa del 
Sa!hara qu.e Sle 1e conce,tire es 1'a qb1.e 
c.$IpcICi¡fiea _ &1, apartad!o 2.3 {Teatro de 
Olperaci:Ones), (leo1 lIlaa: IDe·cl'c·to, 1.37fi,¡ 
'1<977 I(.D.O. rn'jim. 2if¡IJ~, Y' no la .corres-
pól1JdJienfle nI apíll'tado. 2.2 ('Zona de 
C.o mib ate) , qú.e por ,erra.r ¡fue pufb.li-
cada. 
(WI.J:1), do;) lo, .mdsma. A partir de 1 
de. novit'mlbre die '1!Yi'5,del &u¡;ldo· de 
sargento. 
'Otro, n. Pe'dro- lRivera Manin (ll0000), 
de, la mi$ma .• 4. partir d!e 1 de· octubre 
ele r19W, de-l &ueldo d'o SJal'gento. 
lSargf'uto d,e 'Iruf'untaría ID. Jo!1lé lRi· 
vera S~ln¡(}hez (,112OO), de. la misma. 
'A ¡partir 4e 1 de julio de 1m. 
·Otr,o, ,D. ;¡:llan Fernánd:ez íPinil1~ 
Carruballo 1(;J..13S5:¡, d'e la misma. A 
partir de. '1 de julio d:e 1977. 
, ·Otl'O~ ID. J'uanGona.;ó.leoz 'Gil (1;J.lh18'), 
,l,e, 13. <miS/ma. A .partir 9:8 tl. ·,deoc.tubre 
({o¡; 11917. 
OtIló" 11). lM!l.nue.l _ 'Barriga 'Guerra 
(:t.1<M5}" de ::'11 misma. lA ,parblr ,l1e 1 
d~ 'enero ,d~ 1978, 
<Otr,o, <D. 'ManuellIlo,dtiguez Fern.án. 
cle.2l (.1147:3), de la misnna, lA, "partir de 
;1 >!Le 00tn,bre. d-e 1977. 
¡Otro, ~D. IMarlo 'Ga,leo·te Jiménea: 
(116iíú),C1e la misma. tA. partir -de (/ 
de ¡f'eh¡'ero die 1m8. 
IOtro, ID. José Farnán.cL¡¡¡z, Soriano 
(111~15), .¡],e. k1. miso:na. tA. ¡p.artir de. :1. 
die \iuHo ,de 1978. .' 
. lQ·tro, ilt Juan /RuIb!o 'Bl'anqua (11818) 
I(le. In mil\I!Xln • .A ¡partir .eLe. t1 de julio 
t1G lIJI78. 
'Ot!'O" ¡IJ. ¡,osJí.1 !Salivad,él' ,Es<ariíbano 
(1IBl7-7) , .¡l-[\ j.(J, nli-8ttntl.. A p.artlr de 1 
t'L1~ ;ltt!llo. ¡{I(\ l.!JI78, 
\M1Ldr1,d, 0J.. .a.e a,gos.to éLe 1978. 
--------__ ..... ~·.~ •• I .. ----------
Dirección. de Acción Social 
0,j;1'0, In. \fosó IUMlie ¡Oreja,SI- o(iJ.2J070) , 
tilO In. .mlffi!l(l.. ,A IHu-tlt' ,!Le. r1 de ju!10 P;ROTECClION ESCOLAIR EN 
{lo, 1\)78, . ! EL EJERCITO 
S,(l~A'!>lllto .a el 1,ft, 'E~lcala IBlis1lcn. .¡];Il 
$mlhOd:ioCi'l~le.$l 1l<~'SIP(l-c1!:l.J.is<ta$1 .eLa.l 'EJó):'o1. 
too de. l'l~l'l'o. D. ·Antonio /RoiJh iL6{¡Yclz 
(,[1.)7}, ,de laSl ·1"u,ellzas Aerom.Ó'vil'es, d'el 
mj él'Ci to ,(l,eTi erra '(,F1AIMET). lA, ,par-
tir ·dE> 11 d,e rugoslto ,de tl.~I78 .. 
Residencia de Estudiantes 
1().1l2 
IEin ,cumpUmié'n·to, d!e. l,od~s­
pue.sto, 'en -e·1 a¡partacLo 121 d!e. iaSl 01'· 
'!'e!li&nfe .¡i(J Inf.n.nter.Ía 111 •• '\,ng'c! Ba· 
lte"tN'ni; (~a,jat.l' .• Ip.ara su Ihiljoo Juan 
G:lI'!osBall t'S.tei'oSl Ball E'stcro-s. 
IFunciOu3.l'lo CJi'Vil ID. Jorge- Rangil 
Gí'urnel'o. p.ura su hljo JorWfl Rll.ngil 
L6pe-x. 
frll!1'el'alde 'DivisiÓn! ·Excmo. Sr. ,don 
Fl'tmnisi()(). .~ú11e.z ZamlJruno, p.ara su 
11i1o .A.~nstín ,Núfiez Castain. 
>Coronel -de. In~anter·ía. ,D. lEJeuteNo 
TOl'reIo [:tod!r'!gue2J, ,para. S'll hijo En-
rique· T,orr.e'1q> Casad,o. _. 
TenIente >corone! ,de- ,In.tantena d>on 
J<JSI(Í ,¡l,e la Br('.n a 1(ionml.arz; TretVi11a, 
para su 1új<J Fernando (l,e,la. 'Bre,no. 
Pastor. 
l'Emlenúe eLe Sanidad. lM!1itar don 
Luis Mó,Vquez Bustoo.lPal'.a su hi'j'o 
Antonio MáT1qUB>Z Zurita.. 
3."' Región MiLitar 
Coona-ooante ÜJ(lo IArtiller:1a ID. An,1l!l. 
ni.Q. 5áMhez. JuJ¡iá, para SiU Mjo An-
to-n io Bán,c.b.l'íZ:. ,CarraslCQ. 
5,11 T/l!gt6n MiUtar 
ICOI!XlUl1ldttlllÍle >!Le, ,Illtll.tlt .. ria.- D. F'óUx 
Gen.e.rl1M {Hl, para su 'hijo 'Eduardo 
Gelllf}.rel0 'tA1.tHt<llP·U. 
'1't'uhmif! {\()l''OIl,('l ,(l'e 'lnlfnntet':ín .Í1oQll 
Jtl1'IÚu P('l'e.z Villll()(ls>t!n, 1'Nlra su hijo 
JuUnn P-C\i'C!IZ"Vil1aoos!!;ín lDo;mínS'l1e~. 
'I'ellj'en~,~· ~lQt'0~1I('1J do .Ar1i1l(1o:riu ¡l,on. 
F'J.'(1.nclsrco ,DclZ'callar rA>1!omar, para su 
hi:io 'Gmt1lel'IOl0- JJ.e.z,crullal' '.Ohrurnorro. 
IC>Ollflanldante ,die IArtilleria ID. Jo,sé 
Mar,t1ne'z .dé ,I"fJ:gos1 gerl!'f!.Ñ, para, SlU 
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llcijo Juan Carlos 'Martine-z. de. Lagos C0l11andan1.edeln.fanteria íD •. Ellli-
Y Beitia. que .suál'ez CO..1orad-o, para' su ihijo 
Enrique :Sllárez 'Esícalona. 
7.& Región ~fi!itar 'Comandante- de- A~tHlerí.a. ,D. Anto· 
nio ¡Pere·a de- la Rooha, para su :hijo 
,C{)l'{mel de 'iln,fanteriaD. ,Ange-l Gar- Antonio, Perea Villa::ón. 
eia DiE!l), para. su ¡l1ijo Javier Garcfa ¡Comandantsde Artillería p. JOsé 
Corona. RMl:l-oS' Aspiroz, ¡para su hijo Carlos 
l('..oro.neI de Inlf-antería "D. ¡Luis' Sánr Ramos- .L6pez. .. 
·ollez tGómez, para. su hijo ¡Pedro. Sán- Counandante de A.rUlleria [l. Alejan-
che<!; !RoOd'rrgu€-z. 0.1'0. TeréEcha1de, para su hijo Aloe-
lCoronel de lngan.i-eros n. PedTo, jandr,\! Te-ré Pére-z. 
~IorHlo Baj>Qn, 'Para su h,ij-oFern.and.o I Capitán d:e Inof-an.tería 'D. >Manuel de 
~foriIlo Cid. ¡ soto -Ori{)l, para sus hijos Antonio 
T'flni!!nte coronel 'lIe "In:tlanterfa d{)n I de- Soto OTiol: y Lui,s de Soto Oriol. 
~ntonio Remiro <I:>JCo., para. su hijo 1 Capitán de la Legión In. Juan Villa 
FerI1and-o. ~'I.& Remiro H¡;.rrsro. Acedo, .para su hijo Juan Carl{)s Villa 
'Capitán 'lIe D.M .. iD. Bald{)ffiaro: GÓ· Lagares. • 
mez Barajas~ "lPar-a su hijo Felipe ,. 
Góme:z de la CaUe.. , 
Capitáu de .o.M. ID. Gregorio, GÓm-e.z 
Hernanz, para su hi1{) Luis Gómez 
s,& Región Militar 
D. O. nllm. 100 
do :Roomero, SarriÓTJ. ¡para su hijo 
José Eduardo Rome-ro Po.lm.er: • 
Subtel1!ie.nte especialista D. Francis-
co García Sánchez. para su fiiJo 
Francis'Co ,Garcia León. . 
BrIgada "doe Ingenieros DAntonio 
Prieto 8o.1nz, Po.r:& su hijo Luis Mi- • 
gual ,Prieto, Miguel. 
pa,narias 
Tenlente coronel de-ca'ilallería don 
Fl'anéiSiCO< :Lolbo Gar<>ía, para su hij{) 
Jaevier iLO<bo Marin. 
RESIDENCL'\. DE ESTUDIANTES «TE. 
NIEN~ GENERAL BARROSO,. (SAN· 
TIAGO DE COMPOSTELA) 
Varones 
n.... Región ,Militar 
Apari-C''¡o, " 
Teniente. d.¡¡]: C.A.A,J:.A}G. :no Andrés 
Pastor CreSlp<J, para su ,hijo Andrés 
Past.or Súnooez. 
C()mandante d-e IllIfantería D. Jo·a-
quin C8,l'\'o, Fernán.Qez, para su' hijo Comandante de 'Inten·dencia D. Juan 
Joaquín Cnl'Vú Basarán. l\.!ateú 'CaÍ1al~1o, para su hijo Gonza-
lo. Mateo C8na-:'ejo. 
e." Regi6n Mititar 
JCoro'lH!l médico D. Federico, García. 
MartímlZ, para su 'hijú' Juan rgnacio 
Ga.ruín. Villas. . 
1(:''1.pitán· d-e 'O.M, rD. Miguel Cid Gon-
z¡;i:'I~z,lpal'a su hijo. Anlg'cl Cid Salazar. 
'l'N1Íl'llie IX!> Artlllel\Í!l 1>. Tomás 
I.(¡¡w,z Sim~ill. j)tU'tt 511 ~ljjO Andrés 
JI'~n'¡H" lApoz c()OfH'Soa. 
'!'(mi,(:!ítcaoroMl dI' .InIC.antería d'Ün 
lVng-uelEcll:U·to del Vo.lle, para su 
hljo ¡:\1:¡'!'llPl An'g:¡>.l !Echarte Mella.do. 
HoJea.res 
IC\:lanalJdllnte d·e i[nfantenía. íD. j'aime 
ViclM Garau, par.(\. -sru alijo Jaime Vi· 
dn] lRaznfdlelli. 
Ca.narias 
C:otLnun,u,ante d'e. rArtillerj·a. ID. José 
f{odrLgtw;z.,F,r,:lJ.lew T.JóJp,(lIZ, pura su Ib.ijo. 
Ge-rUlllán lHord'ríg1tP,z.¡Fe~le$ de Ca.stro. 
IComanrdrrwte, rJ¡~ IArtiller:í.a ID. Victo-
tirmo ,Í'ÍaQ,JjiY. (Lo Ntwul'rete. ¡Huiz:, para 
¡H¡hljo, I¡';nri,que. Il:;.u,¡¡mz; de Na..varl'flte 
y S'n,a·de. 
COrtllund,unte. ,da lnlLerve.nClión !Mili-
till' 1), ,¡'~mll!(j Virg¡ót} Ol'ttz, ¡pur.a su 
¡'¡IJo iElffloi:io Vir:gó$. 
m:srDl<,m,c,'XA DE ESTUDIANTES «SAN 
I·:n~n:MENEGILDO» (SIWILLA) 
~.t\ 1l/IJ[J'l6n MÜitar 
WllJt1t'o.l' .el'!. Ilivls16n Ex·cme)'. Sr. don 
Lul·s Cttei'VO Pita. 'PafU SI1 hijo Luis 
CUt' I'VO ,Co.no~,a., 
IG(ll'OIl,e,l ,lnotol'lwmtOt· n. [\WfMIICtl?,ur 
L¡wtV1H'. lHl..rtl su hj'jo ."\ll.i1,utl¡/lO' Co'znr 
Pall¡]o, 
TC'n (('ntl,oorOIHl! d'll Irn,taute!'!(\, <1'011 
!,,!(h1!'{¡ TJ(\l1vllts IMe.]ü('!lcutl. para \Su 
lli,l-n JIIUIl rHMuÓon Hervlas. 'Prat. 
'I'(>nirnt,l) coronel de In:fan1Jer1a don 
Rttlrael iLópCIZ Hido.l,go, para su l11j'Ü 
HO.lr.ae.l [¡óp'e-i 'García .we Vinu·es,a. 
.9." Región .ll-filitar 
!Coronel de- Inf,ante-rfa ¡n. José Rue-
da Co.s1,1'-o, 'Po.ra su hijo. 'Rafael Rue-
da Antón. 
Comandante- (le Artillt'r1a iD. >G.nSlpal' 
T:lp.ia,Ruuno <iaOOín, para" s-u lujo 
Jml,i -Ignacio 'rllpia~Ruano ,Na.varrete, 
BoMares 
,Coronel :m(l-élico D, Josré Lóp·e-z-Viota. 
C,u,hre-l'u, para. su hiJo Gn.b1'1e-1 LÓ'pez· 
Vioto. .anUlbCll'te. 
RNSrnEN'CIA Drll ESTUDIANTES «:MU-
l"l"OZ GRANDES» (BARCELONA) 
'2.1> 'l~(!;gión Milttar 
IGomaooante. d.e. Artiller.fa 'D. !Pablo 
Naranjo Moreno, ,par.a suhi~o (J?a,blo 
NaranJo ·Crumero. 
lJ.t'¡'l efJión Militar 
rC.o.ron,et dG ,In.fantel'ío, ID. Enrique 
Ferrlílíncl'ez Pllll a..1 , ,para su hij'Q 19na-
. alo 'F'el'nlárHlP~ Fel'lHínctez. . 
4.0, Región ¡Militar 
(Jo.Tonlol .¡l:e Artillel;a. ID. GufUe:rmo 
Jam·r 'BonMe., ,para su 111jo, Juan J'a-
uer ,BolS'l~h. 
·Hl'l¡.¡u"draa.e Artillería {D, Aurel1anci 
AlmOl' '(}olll?;.{tle,z, po.l'o. su ftlijo AUl'.elio 
Almol' 1WMliner. 
,Bj.'l.~n(¡'l~ d'f). Mn15'1i(lo.s' Milita.res, don 
¡":l~Itf,N'jo Il'IHullihlS1 nO:denas, p'um. su 
hiJo IM.lgu¡'1 ~{ttllchrf!1 'Ht'rllíl¡!J(¡u. 
'1'1\1I1!1,ttlt~ !lOt'1J1Wt m()I<1'lt\O iD. JOllqU~1l 
TO,!'I'N),ellltl. 'K(lI'f,('~go, ))[.u~11 su 111Jo Jon-
qnfn 'T(ll'J'(',bCl¡¡'n Nada!. 
'CHlplttún: ,d'e, 'O,M, n, Ja.Jme, Quln.tana 
011vel', para ¡¡U I1rljo, José ilvÚguel 
QUlnt"anla Albl'ahrum. 
Teniente del C,rA.\A.'I.<A.JC. ID. 'Eduar-
.• 5 .... Región Militar 
¡Comandan,te . de ArtilleJ1a D. JOsé 
Gene-llelo Gil, para su hijO Pedro 
JoS'é lGenerelo 'Esteiban. 
8.& Región Amito:/' 
l(lImern! -O". Brigada. de In<lanterfa 
Exorno. Sr. ~D. ·Antonio TOIVa.r Morai&, 
paru su llljo Enrique To:var Bobo. 
1'e·nlente corono1 ,rt.(l Inifantn-l'ía don 
Jo¡:¡ú nOIl.est(llve Boro-in,. 'parn su Mj'O 
Juan ¡l)o(lni(H;t!·eve Vn.rela de Lima. 
'feniente coronel de. Ing.e.1ieros.don 
Roilmstiano Vá71cruez L6pez, pIara su 
hijo AlilJ81'tO Vá:r.,quúz 'Cordero. 
IComandante de Infanter1a 'D~ Migue;r 
GO!llljále?J!Jt)¡p,e-z, p'ara su 'hijo· lMigue.l 
Gonz¡(tMz V~lga. 
{'..oman.¡lantf1 -de Artillería ID. F1)aflJ. 
CfSClO Fel'nú!l(dez de ('"ól'dro,ba O:ali.eta, 
pai'a .S<u .hijo <Gonzalo Fern.ánde.z de 
Córd'o,ho. Cancela. 
Tententl7 doe- .o.IM. ID. E~a:d10 MlOran: 
d·eíra Pflol'ei,ra, para su hijo Eulo.gio 
Morund'(,11r.a Ctlrl'eit'n. 
Bl'iga{{,u dre 'Miusic:aSl IMil1ilo.ras don 
CumUo V:fÍlZlqml!Z v:tlzrquez, para su 
hijo Juan CurIos' Vú,z¡que,z García. 
'S'cmgenlto prime-t'o, d.e Mn~sicas 'Mili-
t!de,s' rn. ,1511'l1O;e-1 ,Otero. Villar, !para su 
hijo J,OS'(¡ 'Lui", Ote,!'o, Igle.¡;ias. 
Hembras 
2,11 ,RafJ'lón Militar 
'l'c.mienté cor!mel tLe 'Artil1(lrí~ "dOn. 
Jn,vier Ureta ,Gómez ,¡l·e' TI"jo.da, ¡para 
su ltlJ ll. tÁlUUUU. '{Ireta lMa.yo.Utl, 
4.1> 1/(J[J'lón Militar 
T(\1l1(lt11.p. Ctll"nWlJ ,dl~ IInffl.tltor1o. ,(1011 
ÜItt':,OS Prm1(} '1 l¡p.<,,:t., paro. su [lijtt 
Montwoi'l'í1.t Pludo ¡;l¡m'o.no. 
R.n. 11 a{jt6n MiLitar, 
Tcm1e·nt& coro,nel,de In.fan1teria, don, 
Al!tonio· Rel'INl} <MoraJ¡e~, po.r:a. su hij a 
María Luis'a .Be1'Dla~ 'M'artin. 
ICOImancUante cte· [nfanter:ía. 0:0. Ra· 
D • .o. núm, '100 
m'Ón tBlan.C'O Arean, ¡para su hija Clau-
diD!a Blanco RUlIDO. 
1C0mand!ante de ·é[nfanteria iD. Luis 
Mén<lte·z Brage, para su hija !Maria 
d-el Camnen Méndez Jude!. 
¡Comandante, de Intendencia D. >Ola-
YO Ferntind:ez Soto, para su hija Ma-
Ñ:a José ·F.e.rnán!1ez Pereira.· 
Suíbteniente d!e iMiúsica" ~Ulitares 
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cionan, 10'9 -cuale;s EÍ't€{\tuarán su ,pre· 
sentac.iÓ<n sI <lía 19 d-eU. ;próximo, mes 
de se.ptiem1bre, provisto ,del .equipo 
seña.>iado en el a<pa'l'ta:dO'" 11 .de. la. 01'-
de'll anteriormente citada. 
RELACION -QUE SE CITA 
Primera Región 1I:liL'itar 
don LUis 'Camarero González, para. • 
su hija Susana .Camal'ero Albandoz." Ten~eiJ]¡te -co~D'Il;e.l de Infant~r~a doon 
IFcUnc~onario .civil 'D. Car:os Rodeño Franc~~Go,..Jav]e:r Plallias -GÜ'rSlm ¡l3iI'a 
HerraIl'Z, pl"l.ra su hija !fi[aria Angel-es sus hiJOS ~ Mariano y Ferna.ndo P,13;-
RodeI1o. .Albellefra. naG G.an.ego. • TenH,nts COl'one.l de ;Iin:l'antem31 dÜ'n 
1.015 
Octava Región lfmítar , 
Teniente ,de co.mpleme-nto. ;reti,ra;[O 
da Inifanteria. D. Euge'llio· Rome-ro< Ro.. 
me.ro ,para. su \b:ijo Ail!berto· Romero 
Quintana. 
Nove-na Región Mi~itar 
Teni.e.nteds 'Oifie.inas Milita'l'OO .[cm 
José Gómaz Viz.caino, 'Para, su ihij.(} 
AUl'OO8lThO Gómez GÓm'6-z. 
Ca?tarias 
RESIDENCIA «TAGASTE» DE LAS MA- ie",ú~ Be-rI?-e-j~G~~Z 'Parro su ihijo .Ga.r- Te¡!li.ente- de 'fngenie.ros D. LlIis. C6r-
DRES AGUSTINAS MISIONER..'\S (MA- o:s etrmeJo- e al' m... doba HOlda?!, para su hijo J~w Anto-
DRID) :Goman~q.nte de, Infanterl3. D .. . Ant<?'-I nio ¡Córdoba Fe-r.ná.ndez. 
---- \ u:o 'Cast~lo ~ay~n .para su \hlJ.01 Ja- Mad.r:id, 21 "de agooto de !l.9'i8. 
la. R "ó l\fT I Vier Ca.stillo ;:seNlJ,la. ."
. egz n . t~tar Capitán de L>\rtilleria, D. E. M. don GmIÉRREZ ;ftf.ELLADO 
. . . .• Isaac Prado Navarro ;PClll'& ffil hijo T.enle~te C'Oronel .de Artln.~1"l-a d~n Camloo Pra.d15> v.ega. -
Ca~~o. Dl~Z, Ma~o> 1pa~'a ~u lÜJa MarIa Capitán de Ve,te-rinal'ia 1). Laurenti-
PunifwaClón Dlaz Vllla.<mga. no Calvo Gonzále-z pa.ra su hijo J,e-
ICOm&n~ante de IIhfanteria 'r:: José sús ~{aria CalVO Santiago. 
E}c.he.varr~a L~desma, para su, 111J a Ma- Ca.pitán de Oficinas Mi1ita.roo,. Teti-
ría P1:1riflcaolón E~~eiVarrf:a. C~esta.. Fado, íI). Jnan Pasarón p'ena, para su 
.CaPltá~ d.e O.M. D. 'CaSl~lll'O M;- hijo Anodré-s-:\Uguel Pasar6n Ruiz. 
dlnn Cana.(iJ.llas, 'para su, lUla IMana Teniente de ;la EE-oo:lü oopeeitlll de- je. 
del Carrn.~n .MedmaA.gullar. tes y oficiales especialistas J). Ang;e-l 
CQlffi~nd~nte de -rnfante:r!n !D. ~i- Gal'c!a .Díaz, ,para. su hiJo Carlos. Gar. 
gue.~ .-C3Jt;tlfi? Co.tll:,l~. Ipo.ra su hIJa cía Tardón. 
Cecllul. Camino .~mn~:ll. ~l'igo.dtL de- Caballería .D . .Anga.l P-é • 
Capitán de Arvll1erqa D. -~l'anCiOOO 1'..,-z López, para .&US hijos Pedro Luis 
Cas4;illo .ortega, para su '!liJa Mar1e. y 'FI'!l.ncisao Jo&tí PGrez ilVIanooa. 
Concepción carmen 'Castlllp 80dl1· Ayudanta el'e 'Oificinas .M';llitll1res- >do.n 
l:iU~'Z. . . . Juun,.,Jo-sé ,F(H IHindez Sobrino, ·pa.ro.su 
It':11Htá.n SSlPClCHl.hsta D ... Sal'V'o.do.r hijo Junn.Joa-é !Fe~nández R(),(i¡f.fgusz. 
<iu!ITul)o. ·GllZlm.(Ul, para Stl 11IJo. Nativl· 
da..d. Oallnpo >Gonz>til:ez. . 
5.a. Re{ji6n Militar 
'!',eni.ente .coronel .delnCantel'ia <j!bn 
Antonio Moreno .LOIbor.da, para su 
hiJa Alio.ia Moreno Jo.rdElna. 
6.'" Regi6n MiLitar 
Teniente cOlro-nel de Infantería -don 
JuHán· P(¡re.z ViHn.ctlSltín, Ipo.ra su h1j·a 
T-ere¡¡.a. Pére¡7,.NilIacnstin .oomil1>guez. 
·Capitán de O.IM. D.. José Ramo-s 
D1e2, pal'a. s-u ,hija tMal'Ía YOland:a 
'R·aJID.o& 'I.J1'iet.o. 
7.'" Regt6tJ1, lM!ititar 
Te-nientc- eO·l'onel de' Artlillaria.: don 
Jr.N1Il :Bl'tlIga.do Martin,para su hija 
M{l¡I'ía :Be:rta Br'aga-do 'Rodtdgue.z. 
IMOO'riÜ', F,ZU. a-e a¡gostoéLe (1.978. 
GtltI~lUlEZ MELLADO 
Colonia Infantil «General Va. 
rela» 
IO.lIS . ,T~>ll '(lt1ll1'pllmic,nto ,de 10 .ells-
. pue-sto 1m 0>1 u1')(l'!·-LIl.,tlo ilO de- JI)¡ Ol'llc<l1' 
.oltro(}11Ilfllr .cl(.) 31 .<1.(~ mayo, ·núm. 73~1 
(iD. O. Ullffi. 140) ·d,e,l 78, S-I)¡ OOIl{l('(lí! 
• los hO'IW(j-cio,s d¡¡ 1!figre's-o, y 1pa·rma.:nell-
aia ip!U'[j, aJ. ·(\Urso tl,s,eo.10.r 1978170 y 
lllJlJCG'sivo,s (Hl la ,Colo-nla In::laJntiol «Gc-
·IlJeora·l Vrur.e,la,l, de Qui·ntá-na ·deJ. iPue,n· 
ta (PEII1e.nci8J)" a. 108 hijos >d6ll: UJe,l's.olnall 
mi1\~arque ,a ,coO'11tín:ua,ción s-e ¡fela. 
Tercera Región MiLitar 
·CQll'n:l1l!do.nt~ -d.s< I.ng<OOll!IH'oo D. '.Mi· 
guc,l mamón Mo-l'CiLl!o·, puu'a, .su ;t¡j.jO 
Agustí·n ·Ro,m(¡n Lestall~ 
S<l:I'g'Ú'ut9 primero -de Infa:ntel'íadon 
F'rn·n!(lisco Navajas QUinto-, pall'a sus 
hijos ·Prancisco y 'Gustavo Navajas 
MeHa·do. 
Cuarta I!e<gión MUitar 
Tenie'ntG >de I·ng.e·niero,g. D. Rosario 
Sán'ooe,:¡; Sáncl1ez, pa;l'f:L su> hIjo Allfo,n-
¡:;o ,Sánche·z¡ López. 
Quinta Región M'Hitar 
Tenie·me de. O,f:Ici.n¡ls IMilitares. don 
Feman>dQ SiJllva·do-r Ma'rín, :prura ro 
11ijo Je-sús-J'wvler Sa·lvador Salva:dor. 
Sexta I/.egi6n Militar 
Coma·n>dantc. ·de ]n¡fmnt~·ría D. Fe'!'· 
·nand-Q NIcolás .co,ro-na.do, paTa -SU$' hi. 
Jo.s Gum~¡rmo y DIl1t1Ji-ea N1co[áSl' Cá-
mara. 
5¡¡,rg.fl.t1t,0 {J!!ii)lflcin.llstll: re.mo-ntistru don 
JCJ>g.(¡ Sn-sl,re' S~lt·l'un.o.par8J su (hijO 
¡o-só Martín -$I1u>~tt'e Lópe1z. 
n 0'110, P!.ltw Ho·y IMo·ntOOit'l10'SI, viudo, 
·d(ll tt··1l10.nt~ ,1(\ l4.rtl1;¡,.n'.io. .D. ¡mun Mur • 
1:(n Mt1.l'ttu, Pf),l'(l! ¡;.u hijo' ¡¡'B'tlMl()! MOir • 
t.ín Ito.Y', 
Séptima Región M~titar 
i!3-ri-ga-da .de MtilJ:eirfa. D. -ManueJ: Pé· 
l'8<Z Esteba.n, pal'8! su 'hijo. 'MMme,l-'lsl· 
d.ra Pé.r-e.z GJ. Hego. 
Patronatos Militares de Enseñan: 
za Media «Virgen del Pnerto}} de 
Sa.ntoña (Santander) y «Virgen 
de la Paz» de Ronda (Málaga) 
10.114 
En eumpUmie.nto d.-a lo> di¡:;... 
. puesto 00 e.1 uiparta-do 11 .de .1tb Ol'>de.n 
circular .(le 31 ·de :rna'Yo, .m1m, 7.846 
(D. O. mlm, il53) del 78, se- aonoce'den 
10'5 ·bll>llelfi·ciosde ingre-s-o· yp.e,;¡·mnrHm· 
ele. en N Po.tl·.Q.nnto ,Milita.r .Vil'gem 
d¡:.l Pue,rto. de SamJt0l1o. (SanttliUldeil') 
y .Vtrg@n de 'la .paz» .de Ro.noda (Má. 
aaga), o. .lo.s hijoo >del ·pers.o-na-l mili. 
tall' que. aco.nti-nuaciÓ'll se. r.e.lacio.nam, 
,los ·eua·les de·berún efe.ctuar su inCGr-
porwción en dichos Centn:os e.1 4 ·de. 
O'Ctubl'G deol afio actua,l, .previstó'SJ deJ. 
(",quipo rela:eionado ·en .e.l aparta-dc. 12 
·d·a la Q.l'.(\.en ante·río·rmeonteo citada. 
PATRONATO MILITAR «VIRGEN DEL 
PUERTO» DE SANTO¡;¡-A (-SANTANDER) 
P~imel' CUl'SO de BU~ 
:.1. a TI e (Jt61t MiLitar 
'CoInwdante da .A.rti1l1e.ría D. Ade. 
·lar.do IGar.eia. Buil, l,Pa-ro. su ihij 0
' 
Ja-
vie-r 'GarciaJ Garzón. 
Capitán >de Artiulle,ria D. F·r8!ncis.co 
Andra.de 'Caorruooo, .pri..ra. -¡¡;.u hijo, Jua-n 
FránciSlco A!nc1ra,de Patifio. 
Ca-pitán ·de Trhfa·ntsría ·D. J.osó Estéo 
SáI1chez. pu,r!l$fU hijo. ,Frll1ucls,(Joo, Ja;. 
viel' ·Esteo· Poyarl;'o. 
. -Co..pitá:n 'de- V9'te.rl,n,aJ1.'do. D. LaUt'6O.1. 
ti.no Cwlvo GO'l11Zále-z, ·para su hijo-
l¡~el.'lla-n>do lDanieíl: CnillVo Sallti\l.go. 
T-e,filo-nota de MtU'teríG/ D. J e s Ú S> 
l"uente·s TSAboll,d:a •. prura: su hijo. J·e .. :ñs 
Ftl(~ntEH, P·e-sq nGI'o.. 
";',11. n (I(1ión MiLttar 
-COiltl,!l.ln,rlo,nto ·a-() IUlfunlt0,I!·Xo. In-. Jun1l 
PÓir~z ·de MtOllod'J,gUl'M1: y A.1.oillH·O, ,para. 
&11 illi'jo l.n·omudo P-6l'C7. de· IMoO'fUdl,gu • 
:t'·e·n Eoot?varl'ía. 
'Comanl(}ufTlti> ,do urtnleriru D. Entr!· 
que LÓ'pe-z.Amor .Aye,D's,o" <paraS'u 'hi. 
jo ¡En;r~que LÓp-81z.,A,mO\l' Lópe.z:.Almrun-
,so.. . 
una 
Subteniente de A.rtiUería. J): Esteban 
Zamora,no Tem:pranQ, Ra·ra 'Su hijo 
Fra!nciooo la,vie'!' ZamOíl.'a'.II01 Ufa:nQ. 
6."Regi.ón lliilitar 
TeniE·nte comne.J. de if!lifante-riru dO'll 
Pedro !Diez Lmnda.luce, para su hijo 
migo Diez Gra:cia. 
'Comandoots d.s Jn!l'.a.ntería. D. 1000 
S'agredo 6Onzález, :vara su hijo; AThe.r. 
to ~atirodo GaI'de. 
ComaThdanta da In!l'antería 'D. Fer-
nando NicOolás .corona·do, par81 ,sus hi-
jos Fgrnando· Nicolás Cáma.ra, y Ra-
i'aEtt Patricio Nico¡lás' Cámara.· 
T-em&n.te 49 }ufantería D. tl"J.Oorancio 
GÓme.z Ga'rcía, prora: su hijO' Fer'llan~ 
do íGóme¡z; Loz&ll'o. 
Teniente de IngeIDffi'OO D. Mariano 
Familtalr Mo.xeno, 'Para su -hijo ,Fra:n.-
cisco Javi~r Familiar González. 
8uhteniente de !.Músieas ~!1litare-s 
(Ion Teoooro PrUomimo Grurcía, pail'3. 
su hijo Juan ·Miguel Palomi.no, I\uiz 
de >Ola'llQ, 
Sargento mutiladO' D. Antonio Mar-
tínez Santamaria, para su hijo Anto-
nio Martínez.ÍUbl'ras. A 
7." Región Militar , 
Teniente oorooel de: I·nterve-oot6n 
Militar' D. Jos(! Marío. ,de. 'Cam.pOi> Se. 
tían, para su ,hijo 1aime. María de 
Campos oGut1érrez. 
Tenll"il1w d·~ iInd'ante-r:ía. 'D. Arturo 
Cruz Mo.mmno. :pa.ra I5U alijo Al'tUfO 
Cruz Simón. 
T,e.n1e.nte de lI,nfn.ntm·ia D.Galbt'ie·l 
de .La. Fu&nte !.Martín, .pa.r!li 6>U ¡h-ij.o. 
Gabrle.l dI> lo, ¡"'u.e,nte No.gu.l. 
Canarias 
COIl1la'ndoJnte ,deITIIt'ante'I'ia D. An-
<dr.ésCo.lombo Sli:nc:helZ, 1;larru su bijo 
JU8ln ¡Colombo- BÍlel1io. 
Se¡rltndo cursI) de 'BUP 
, 1.a 'Región Maita: 
. 'r.e-nlcnte cOlI'o-nCllde iI,nfM1te.ría. <don 
Fra,ooi.g.co JavIer P.l8Jnas 'Cor$in:l, :para 
SiU hijo Jaime PlanOiSl ·Ga:lle-goo• 
7." Región MWttar 
'!',eni'eUIte c!jJroillie<l >de. unte.rvSlución 
M!lit8Jl" ,D. 100é 'M!liria de ¡CSIl1lIPOIS Seo. 
<tien, lpartll $U hijo FCl\n!lindo..!M:a.r1a de 
Cao::o:POIS y GutMrre.z. 
¡Cn.p1tán de J.n!fa.n:b¡¡;ria; D', Virginio 
1PanGf1 Garl'.c!(l;, .p,a¡ra SiU h1jo. Enrique 
!P!liMa SayaLe·ro. 
Tevcer eurllo de Bl1P 
t,!!. Región Mmtar 
Tenleonte ·co'ro-nea d,,,. i.4Jrt'mUffi>Grlifiol y 
Cons,tnwcló,n n, iMlgu¡101 ¡Fa, SOll'l'a, pcv. 
il'S su atijo ;rus,n 'Fil'a:rroi,acol Fe Ma,r. 
.qués. . 
,1)Q/¡1.!l. I,salb.~.1 Te·¡le.E;,a, GaJ:lcia García, 
'Vl'\1dlll delclllpltán de mnigeIll1'e'ro'sl don 
Luis ,C,DiI110s Bur,go,s, pa~a: SIU ihijO! JolSIé 
¡,guacio Bl1l1g0iS oGarcia. 
-
6."Rcgián Militar 
D. D. núm. :HJ6 • . 
'. Comandame dll' Infante-ría: íD. Ed.uar- ~ 
do Esteban A:l~gO!StO, p1l!l'a su hijo, An-
Do:ña E~vil'a Terá.n S-agul'elu, viuda géol Bstetban VidomI. . 
del .corO'llEtl mutilado D. Jua.n Bautis- . Briga(Ia especia:lista, ,D. Jua:n. G3.1'-
ta Buelga Suárez, 1lM'W su hijo, José I c,!a, Pc1'€Z, ,para su J.lijo Juan Antonio 
;David Buel€a Terán. . _ Garcia Jan.e.'i:ro. 
c. O~ U. 
Teni.e.nts -de Infante.rÍa D. Eugenio. 
Romero Homero,' para su lhijo :Euge-
nio Romero< Qui!ntana. 
PATRONATO l\iILITAR .. VIR~EN DE 
LA. P AZ1l PE RONDA· CMALAGA) 
Primer curso de BUP 
1.& Región Militar 
Coron.e.l de Artiil.le.rfa D. Eugenio 
M.artin Pe.ra1ta. H~rrero, para su hijo 
Francisco. ,l\i!art,in,.;P.e.ra.1ta ·G3.'1'01a. 
Tenient!'\ cO'l'Ooll1el de. COlba,Ue1'ia. doo 
Ra.·fae.1SftOO1l'Z MoraleiI,para su hijo 
Albe.rto Sá'nl:hez fl'Ómez. 
Tenie.n.t{) cown-e1 <le Ingeoni.e.ros d01ll 
Josó Ma.l'Ül Snma,niego Bonilla, para 
su hijo JOf\~ Mm'in. Saml'luiego Nov.e.s. 
(;(!,pittin ·d~ Oricl'1Ias M1litllre.s, dan 
Ju0.1I Pa5aI'6n P,e·na, para su hijo. Pa. 
blo '\'flige,1PasarónH.uiz. 
Tl'n ¡ ('ni(\ d'~· I'll'fatlterfa [). J.ti7.3·ro 
Márqn.ez Co.~·r(>tero. para su 'hljo IMe-
t(~r F¡'(l'lli(llsc(l :Má¡'c¡utllZ Go·nz(¡,l.¡w,. . 
T(i<l1'ientfl dio Infa.nted''Ía n. JoM PÓ" 
,l'po?, BOor-rnoool'l. 'POII'O, su hijO' .Edual':dó 
Pérez Moya, 
SUJbte.niente de. .o, M. iD.Claudio To-
ral Gonzále~, para sus hijos Al,berto 
Toral! Croon.zá1ez y ILuis TO'l'a~ Gon-
z:ále,z. 
2.& Región Mi~itar 
Co.ro1ll,ell d.s lnfo,nte-ri81 J). Vice·ll'te-
Rodríguez Ve¡ln.s.co·, para: °SU Ihij o de. 
sús.A.nto'llio RotCl:rigutlIZ Amate. 
CO!t'.(),ne.l odé CabrullCl'l'1a: ID, Josó Zalbal 
Lól!ez.:Bl1l1e.sf,eros, p9Jra su bijo. A]¡fo,n~ 
so :Zabal VaolClárocel. 
Tenie'nf,e cO'!'onel ·(19 ICa.baJ¡lo&rí8.l doo 
Jo-aquín RivfH'O Me.rry, ,pa.1'9. 'S,U bijo 
LuIs IgnMio mv'cro. Nruva'l'ro9ite, 
'Caip1tó:Il! d('¡ ,Il1i1'a,nte-río. D. lu.a·]'j¡ d.e'l 
IilC>l'ro .Gil, para su hd,jo¡Jua.n'M8Il1Jlle[ 
deU. Hierro Ro.drlgo. 
CaQ)itán de ,rll'fa.ntCl'l'íBl D. :Aiboo'to\ de 
QulwtanlJ. S a'ra,cíbs,r, para 'Su h:l101 1'\31-
fae.! de Q.ui'ntana Ddaz. 
,Caplt{m de La Leg16n D, (Bernrurdo 
LUlque Arjo,DO., ·prura su bijo¡ Be.rn.rur,do 
Luque GOln¡z!\Jez, ' 
Te<nlen.ta d() Veicwinal'1!.I., D. RllIrn6n 
Igl&~l11.'S F·(l<rnd,'l.1lrtez, para 'S1l1 hijo, ¡¡<'(j'r. 
nl1.tlJlio ;I,glI'IS¡ ¡) ~ .r,óp P/ll. 
Tc-nlonrto ·tlo S¡:vnMnd 'Mimar n. Jo. 
S ... negión Militar 
Tenien.ta coronel d.e. Infa,nteri.a; o!iOiIl( 
Jooé Sastre ·Beñnasrur,· pa,ra su hij'O 
Grubl'i.ecl lAn",rneJ. 'Sastre! Barcel6. 
Tenisnte cowDnel ¡(fe CabaJlf!iría·don 
José López 'lÍe SUan.cs Iglesias, 'Para 
.su hijo 'F·rancisoo Ja'vier Lópe.z .doS 
Silam~s i\!{á,l"quez. 
. 5.& Regi6n MiLitar 
Coma;ndallte ode I'l1lfa'llote-l'íai n. losé 
Gaol'ay \Moreno,. para su, hijo .'ll¡;;jan-. 
dro Gru1'a:y Cuadil'os. . 
Tenienta !le Ingeni,ffi'o& D, luan Ri-
vas iRuiz, .p.a¡ra su hij.o Juan. Jo-sé Ri-. 
V8lS Due11as. 
9.& Región iliilita.r 
• Teniente ooa'one-l de I.nfarnlt2ria dÚ'1l C 
°AntonioROOl'iguez Ló.pez, para. su 111-
jo llamón JO·il~\ 'Rodríguez .Iiméne-z. 
·Como.ndantl' de, In'Í.a:ntc,ria D. Dieogl) 
{1a'rc!11 Simón, p.t\'¡'lt <su hijo Dh'go An.-
to,nlo Garolru Boj. 
·C(}nHlIIHla.nt¡¡ 0(100 frufttniteoria D. Iuliá.n 
Mel\Cll o iM~l'&¡.o, .para. ¡;'u !lijo< .1u.uá·1l 
Ml',l'e.lo l>b1ol. 
Gf~pít:l.n di' In>l'tl!lltell'lo. D. Molff()¡ lOa. 
lt"nti Qtt'ljn{la, para SoU hijo .L\!tloM·() Ca:· 
INlti 48 lo, V ... ga. 
Te'uilents de IrllCante'l'ía D. Sa:l1Itirugo 
Aro.ndo. ilglesi&s, cp~t'a su hijo S¡).c(),tia-
go Al'llIndc/l¡ Sa·n Pedl·o. 
l'e-nleontt1 d1' lo. E$Cu,la Espe·el8Jl dO'lh 
A·ngeJ. Méniderz Cimlllrro.."l. para su alijo< 
Angf3il Ménde'1. Cl'ia-do. . 
'l'e.n:1·ente da L!lI Legión !D. iFraoolscOt 
°Ga.l"l·Ldo Crufis:s. ipa.ra su hijo ,1~l'!lIn.cis.­
.00 Javis'!' lG.al'l·ido' Loanea1a. 
Te'lliente .de Olflcinls,s Millit!lilloo don 
Jooo Gómez Viz.ca.ín.o, p,au:a su hijo< 
JOOé (l!óm€lZ G6mez. 
Bi'lgS,do. ,dA Srunidad IMWta.r D. D1e~ 
g-o 'Ohi.n()hilla GutiérrelZ, ·pa,ra. su hij o 
lua.n Diego GllíClhillru V,il1cítle,z. 
, Canarlas 
'Comantd,a:UIte 'd:e Alrt1lle-rLa. D. ·IMe~an· 
,dro Q.rtega Izqui.e.1"do,P,M',a, ,s.u iJ.!lI> 
Á/}tJijan·dro Ortega. González. 
.crupitán ,de Infa.nt8l1'1a D. JUaJn >Maxl'-
tinez Ga1l'eín.-!<'l.g.uera:s, prur,a; su h1j,0< 
JüOin lMa.rtín,ez. !Ru.p,?l'ez. 
SeA'unt1o tlUrlll1) de Bl1P 
0&6 l"M:'!H\Xlltl'coZ oMulnol!i,pflit'n ,¡.tI hijo • ICom,o,ndn;n.i;t\ ,de ·!,trtcln,dc.l.1loie. dQll't 
JOI,~,6 (~nl'tO'l'l J"·(l'1'IflIÍ1Hle,z 'GO.flZIUelZ. Jf;t!WtMCl!~o(m l'l(~Htdlu, Curro.s'cQ" pt\lt',!\IMl 
'l'e,n.lollt!1o tI¡í I,tl1r~nt(lq:íu. D. MOiU!U.Qol ílll.l0 V1Ml'llt() UOl'(H1:lfll Po.lll.l'.ón. 
Ga.Undo Mo-sl()o,so,. ,pt1ll'aSU ib.1Jo' iRi1'!l.1ie<l 1(!t\¡plttíl1. >d~l Ofiolul(l,s Mlllta·!:e,'li don 
Gal1ndo Son'lll" o 1ullln Pl1JsQ¡rón P()lna, p,o:rlli S!U 111jo, irOI • 
J)ol!1a 'COil'mC-U lRuiz Sá;Dlche~, viu.da Slé 'Ignacio pfJ¡sQ,TÓon Rut,z. , ' 
dal ISUJbtem·ie.nte. ,de .Ca,ba.1J1eIl'ÜlJ D. M.sll:'. ICa'pitó;n de ,O:flcl,r¡as Milita;relS .¡l¡Ollll 
.Cl€A1f.no CO'~'S6 Pé're,z, ·prural eu !hijo An. Jus'n iPa'srurórt Peilia, pall'.fl¡ su hijo, LtlÍ'SI 
to.ni·o IOo·rIPMI Ruiz. . Canlos J;>a"Slrón Rurz. . • 
D. '0. núm. !tOO 29d& agos>to d-e 1978 1.017 
~." Región lIIilitar como; lCn.bal1ero l\IutHat!:o·util en ác- de Oviado, con 30 puntos de mutila· 
to de tSel'Viaio, :el co+'onlel ·die. ia Guar· alón, el 25 por 100 ode Pensión de Mu· 
Tenle.nte co.ronel >de Artilleol'ía don ruia CIvil, en, situación doe retirado, tilación, debiendo percibirla desde el 
RaifaeJ. de Va,ldés Iglesias,pa;ra' su don J,os~ Navarro, Azafión (R. G. 71122)' {Ua 1 de mayo de 1977, por la Sub-
hijo JoOO de. Valdés Baebs. . a4scrito a la Jeí'atura Proviooial die pagaduría Militar de Haberes de di, 
'CoonandMlite de CaJbaJl.e.ría.. D. Jooé ::\.fntilad'OSI ,de J..iadrid, sel-e concede. cha plaza. ' 
Luis Ostoo Benitez, óP8ll'a su hijo José previa á:iSiCalización por la Interven- Soldado de Infa'fltería, D. Rodrigo 
LUis Ostoo Rubia. ciónelle 9 1!or 100 de. P.ensión de Vecin Montai'ia (R. G.,7O(494), adscrito 
Capitán de Sa:nidald Militar 'D. Pe. Muti:ación d.el sue;!:do. die su €i1'Il1P'l<e-o, 1 a la. Jefatura Provincial de. Mutilados 
dro Villarreal RíbeTa, p.a.:ra 5'U hijo inerement-ada o modific3ida eS'ta [Pen- de BurgGs, con 2S puntos de mutila-
Juan Ma'l'ía Villarrea:l ~'Caro. • sión ,de acuelmo oon los PresupuestoS! I cióh, el 25 por :100 de Pensión d¡;. Mu-
Ot.ro, iD. JU'm Bola.tLos ROiffiero, pa,.. () -diSlptlsicionES vigentes< en cada mo- tilaeión, a pereibirla desde €o1 día 1 "d,e-
1'3. su hijo p.edro Luis BolañQS 'Mar.Ín. mento, por ,hallares ¡comprendido 'en diciembl'& de 1976, por la 'Subpaga:iu-
Comaoooante de Inifante.tía: D. Edua'!'- Í!i artículo 22, ,en relación con .el ar- ría. :Militar ,de. Haberes as dicha. pla-' 
do ,E5te.banAngos'to, p8ll'.a su hijo! Jo- tículo 18' doe. 'la [.te<y' 5/1"9J6, ,de la de- za." . 
sé iEstooa1!: yid3Jl. mar;zo '(iD. O. "núm. tH:). POIl' ~l e{)Il<- otro, D .• 4.rgentmo Lago Ro.drlguez 
Tercer curso de BUP sená sefiala.da la citada Pensión deprGv.IDcial de Mutilados, de Pont()ve-I sejo s, u, óPr,e.inQ ,me Justicia 1M, i1it~r le (R:' H. '11659), adscTito a. la Jefatura ~iutilaoióJl, d'Els'd.e el ,dií-a 1 -d.a ::marzo dra, -con 30 puntos de mutilación, el 2." Región Mi~ita:f de !l.977, conjuntamente con los haibe- 25 por 100 de pensión de Mutilación, 
res pasivósl 'que diSll'rute, dI!) acuerdo a .percibirla" desde, e.l día :1 de julio 
COtll el a¡partad'O !b;, nÚID6TO. tres'd!el de 1977,por la. Subpagadur1a :\1i1itaT 
artÍeulQ 112 del Regllamento del Bene- dEl< Haberes de dicha plaza. 
. TeonieIllta cor<mel de '1ngenieuo1& don 
Pascuá,l MainarLrufont, ¡para su hijo 
Pa.scual ·Ca;rloo '1.1ain&r Garcia. 
Comandante de A'l'tille'l'ia D. Jooé 
Pérez Padilla, para su ihijo, José Ma-
rio. Pér.e« Esteve. 
{:omanda'nte de Infantería D. tEdUM·· 
do ,Est.eban A·ngosto, paTa; su hijo 
Eduardo .Esteban Vidal. 
5." [iegión Militar 
(;omandanto de Infa.nteda D. J'0ISé 
GIlt'ay Moreno, para su hijo Fl'llIIlei¡;;Co 
lavle.l' Gar.8;y Cuadros. 
. 
6.- Región Militar 
C(,momdanta (le Infantel'ia D. MiUán 
mérit'O -enerpo de iM'ntilados, aprQlba- I;egionario, D. Casimiro Monjer!) 
do IPOr el Real InecretJQ; 'ne/1977, die Rueda (R. -G. ~97), adscrito a la. Je. 
1 <de- abril '(no '0. nÚlIIl. m). Clasifica- fa.tul'a Provincial de. Mutilados dE> Va-
do con 15 puntos ,d!e mutilación.. lIadolid, con 2& puntos de mutilación, 
,Al propio tiempo se le (!once.(}.e la e-! 25 por 100 de Pen'Sión de. \Mu-
medalla c1e mutilado, establecida en tilación. a percibirla desde el día. 1 
e~ arMeuIo 125 del citaod.o lRIt'g!ament'O de abril de. 1976 poi' la Pag'adul'ía Mi-
'Y articulo 51 d,e l:¡¡,Lr<y 'General de lita.r de Habel'cs dI: dicha plaza. 
Recompensas :.l5/19'iO,de. 4, de agosto Cabo dí:) Iuíante1'1a, D. MauiUe-l LOI\. 
'(.D, O. nn'il}1. 1')16). gns Pala (R: G. 71!ü9) , ndscl'ito u. 1~ 
Madrid, ~ de Iltgosto de 1978. IHattll'a Pl'ovincial de MutiladOS d& 
ZUl'ttgüQza, con 20 puntos de mutila-
GilTn:nuEZ Mm,r.ADO ción, &1 \1.0 por 100 de Pensión (le Mu-
kl'l'(¡Yo M¡¡¡l\tín, lPall'a $U ,1l1j<o¡ :cadOl9 10.116 
Por '(~staI' cla.sificados en el 
Benemérito Cuerpo de :Mutilados, co-
mo ss indica , al personal de tropa, 
licllnoiado rela-cionados a continua· 
ción, adscritos a la Jefatura. Provin-
cial de Mutilados, que se detallan, 
se les concede-, previa fiscalización 
p.Gll' la ,Intervención, lia pensdón de 
Mutilación del sueldo de sarge.nto, 
incrementa-do. o modificada esta.. pen-
sión, de acuerdo con los Presupues-
tos~ o Disposiciones vigentes en cada 
momE>nto y o. pE>rcibir desd!3' la techa 
que. a ca.da uno le corresponde, por 
hallarse. comprendidos eolr los. artí· 
culos 14, 18 () 22 de 10. Le'y 5/1976,de 
11 de m¡:¡.rzo (D. 0, :núm. 64) .. 
tilación, ll. perCibirla <les-de el día 1 de 
junio de 1977, por la Pagaduría Mili· 
tUl' <1(,'. 'Haber8s de dicho. plaza. 
.J.\J'royo Estebr.r.n. 
Canarias 
'CO'maooam.te de Intt.ervenc16n Militar 
don 'Emilio Virgo.g Ortlz, ,para: su hijo 
l"e-rnolll!Üo Virgos. , 
Ttltn1·e.nte eSPooillil!sta D,Migue-l Paz 
Plase.ooia, para SlU (htjo F,r.aooISiCo ¡(JI. 
Sié ¡P.aZl Fuentes. 
c. o. u. 
2.11 Regtón MiLiiar 
T e.nie-nte cGIl'(l-nlBl .de. Artillería¡ dom. 
R9Ifae.l .a,e Va1üés iglesias, ·para su hi-
jo Antonio de Va..ldés. iBoohs, 
T,e.nie,nte ·co,l~Otne!l d·e Oaiballe.ríEll do'n 
Joruqufn Rivero Merry, pa·ra. 'su (hijo. 
.Joaquín 1JR1vero Na'varrete, 
,Mud.ri-d, 2.1 'deagosto de 1978. 
GU3!IÉIU\EZ Mm,LADO 
-----_ ......... 11_____ _ 
Pensión d~ mutilación y Medalla 
de mutilado 
10.115 . . -
\Por e-s tal' 'ClaS-lfioa,d,o"en e1 
Beneméidito 'C u e! p' o ,de ¡Mutilado-s, 
Al propio tiempo se lesco-ncede. la 
M(}(Í,alla de Mutilado, a los que se lea 
ha-ce, ,collisiaresta .clr.cunstancia, .es-
table.c1da en ,el articulo 125 del Regla-
mento 'del ,Be,nemé.r1to Cuerpo de Mu-
tila.dos, aprobado por, Real Decreto 
7.12/1976, .o.s 1 de. abril (D. O. núm, 91), 
y articulo 32 .ó 51 de la Ley General 
deRMompensas 15'/1970, det 4 de agos-
to (D. 10. núm. 176). 
CLASIl!'ICADOS COMO CABALLEROS 
MUTILADOS UTIJ:¡ES DI~- QUEMA POR 
LA PATRIA 
«~()lnpren41(10 (In (1] artículo 18 (1(1 In 1;ey 
3/1976 y IIJlUcnlo 3~ (lll ln ¡.ey Geut'>l'ol 
do R<lCompenl'llll'l) 
Cabo de. Iugeni-ero'S, (D. !Ma,nuel Gar· 
cía IFernández '(R. G. 7(418), adscrito a 
la Jefatura Provincial de Mutilados 
SO'ldllido de Infantería n. lsidol'() 
Blllzquez Jiménea (R. G. 71243), n.fls--
(ll'ito a la Jefatura PrOVincial de Muti. 
lados de Madrid, con 15 puntos de 
mutilaci6n, eJ 10 por 100 de pensión 
(le Mutilani(¡n, a percibirla desde el 
d1a 1 de abril de 1977, por la Pagadu. 
ría. Militar -da Haberes de dicha pla-
zo.. \ 
Otro, D. Co.nstantino Uria. Menén· 
dcz ~R . .o, 70718), o.dscrlto a la J&ta· 
tura Provincl0.1de Mutilados de Ma-
drid, con 20 pun~os de mutilación, e.1 
10 por 100 de, Pensión de Mutilación, 
a. percibirla desde el ·día.:t dE> enero • 
de, 1077,. por la Pagaduría Militar de 
Ha.beres de 'Mo.-drid, 
Gltro, D. Anto·nío Orta Neto (Regis-
t.ro IG'e,nsl'al (9925), a4scrito a la Je· 
fatura !Provincial >de Mutilados de. Cá.-
diz, co·n 15 punto,s dE> mutilación, e.l 
\1.0 por 100 de) Pens'ión de. Mutilación, 
a pGrcibirla desde 8<1 día 1 de sep-
tlombN) de r.1!l7S, por la SUb'pagaduría 
Militar de. 'Haberes dE> dicha plaza. 
Otro, D. IFerm1n Cruz Pe11ate. (Re-
gistro lGol1e.ral 72373)_, adscl'ito a la 
Jefatl1rtl. ["'roviuci.al de Mutilados d~ 
Los Ptl.lruo.s dE: Gran Camtria, con 15 
puutOH dn mutllu.clótl, e.l lQ p01'100 
de P(H1~i(¡n tia Mutilación, a. pGl'cihh'. 
lit d~¡;dtl 01 dIo. :1 ,de I1bt'!l de. 1077, por 
la,\{tlh!lo.gOtdurLa: Militar de. Iill.bc:l'&s 
do d]t)hu. plll.:ut, 
0h'0. D. lMal'Uu·Lore.nzo Ore,ja Oreja 
(:1~. IG. 700()6) , 8!dscrito a la. Jefatura 
Provincial de-'Muti18idos de Pamplo.· 
na, ,co'n 15 puntos .de 'mutl1ación, el 
10 por 100 d,e iPensió,n de Mutilación 
a percibirla desde 'el dia. 1 de ma,¡yQ 
1.ill3 29 d.e ~gósto d-e. 1978 
de 1976, pOI' la Subpagaduría. Militar 
de 'Haberes de dicha plaza. 
gádul'ia ii.\Iilita1' de Habe-res de di ella lO,lIS 
plaza. :Segúll -comuni.ca. la Direc~ 
Artille-ro, D. Antonio Gal'cía Mosque-
ro.. (R. 'G. 7í»19). adscrito a la Jefatura 
Provinci.al da Mutilados de La Ca-
rufia, con 15 puntos de mutilación, 
ellO por 100 da Pensión da Mutila-
ción, a. percibirla desde el día· 1 ds 
diciembre de 1976p()1' la Pagaduría 
Milital'de Haberes de dicha plaza. 
Soldado de Automovilismo-, D. Ma- ción doe. M:utiJ.ados, han ·falleci·do< en 
nue·l MuñolZ: Ruiz·Caben~ IR. G. 71;?;OO), [as fecihas :l pJ:az.n.s que 00 indica-n 
adscrito. a la Jefatura Provincial de los suboficiales relaciQonadoo a oonti. 
Mutilados de Madrid, con 20 puntos' nUílción; . 
üt1'o, n.Francisco Vera. DÜlz (Re-
gistro General 70068), adscrito a la Je-
de l.nutilación. el 9 po!' 100 de Pensión 
de Mutilación. a perCibirla desd.e el 
día..l de abril de 1977 por la Paga:du-
ría Militar de Haberes de. dicha pla-
za.. 
fatura Provincial de Mutilados de Cá- CLASIFICADOS .cOMO EX--COMBATIEN-
diz, can 20 puntos de mutilación, el ... 'rES DE. GUERRA 
lq por 100 ,de Pensión de Mutilación, o (Comprendidos' en el artículo 14 de la 
a percibirla ·desde el día 1 ds septiem- • Ley 5/19'16) 
brs de 1976 por la Subpagaduría Mili-
tar de ,Habsl'es de dicha plaza. 
Otro, D. Valentín Martín Castillo 
(R. IG. 71244), adscrita a la Jefatura 
Provincial de Mutilados de OviEdo, 
con 20 puntos de mutilación, el 10"p()r 
100 de Pansión de Mutilación, debien-
do percibirla desds el día 1 de abril 
de 1976 por la Sub pagaduría Militar 
de !Haberes de dicha plaza. 
Otro, D. Adolfo Teodosio Quinteil'o 
(R. G. 71591,), adscrito a. la Jefatura 
Provincial de MutiladOS de Po-nteve-
dra. '!lon 15 puntos {le- Mutilación, a 
perCibirla desde. el dio. 1 de julio de 
1077, €'ol lO P()I' 100 de Pensión de. Mu-
tilación. 
'Guardia oivil, en situación d€\ l,<,ti-
rada. D. Antonio Uo(lf'iguez Rodrí~upz 
(R. (f. 711l?!l) , ndíiCI'!to tl lIt ;re·futura. 
PJ'ovinclnl de MuUllUios da OviMo, 
(lOU 20 ¡mutos elo mutilaoión, ellO 
POI' 10n df~ Pí'nsló-n .(in Mutilación. 1'>01' 
el Conséjo SUPl'('ffiO dll Justicia. Mili-
tUl' 1(, será sMala<la la citado. Pensión 
dl\ .Mutilación, dl'sde e.l ·dio. 1 de, 
~1)Í'1l de lu?7, de acutn'do 00'11 el apar-
tado 11) núm. 3 del a:l'tínulo.l1B del ci-
tado lttlglumento. . 
Ex-soldado de Infantería, ex-muti-
lado, D. Zacarías Femández Salazar 
(R. G. 6848), adscrit() a la Je.fatura 
ProvIncial de Mutilados de Vitoria, 
a los solos efectos de la Pe!Ilsión de 
Mutilación que. se le conee<le, con 5"0 
puntos d& mutilación, al 25 por 100 de 
Pensión de- Mutilación, a peroibirla 
desde el día. 1 de abril de 1976, por 
la Subp-ag{J¡duI"Ía ¡1\1i1itar de Habe.res' 
-de- dicha p¡laz.a. 
Ex-soldado de. la I .. egión, ex-muti· 
lado, .D. 'Mariano 'PastOl' Co.peUán 
m. O. 53(5), adsol'ito- a la jp1'atura 
ProvincIal odG MUtu:u'I05 de León, a 
los solos t'l'f'ntos de la Pensión de Mu-
tllani(1Il qU-G se le. concede, can 55 
punto!) di! mutllaci.ón, el 25 por 100 de 
P,',!l"ión rle, Mutil(l.tlián, a. pf'raibirlo. 
d<:sde el dín.· lda abril de 1976, por 
la. Subpas'udur!a. Militar de Ha.bP,rI'S 
dl~ dinl!a 111aza. 
OLASIl~lCADO COMO ACIDENTADO EN 
ACTO DE SERVICIO .. 
CLASIFICADOS COMO CA13ALLNROS (Comp:I'emlido en el artículo 14 (le la 
MUTILADOS UTILES EN A(,'TO DE Ley 5/1976) • 
SERVICIO 
(Comp:I'endio en el artículo 22. en rela· 
ci6n con el artículo 18 de In Ley 5/1976 
Y artículo Si de la l,ey Gene:l'al de Re-
compensaH) 
"Con Medalla ae Mutilado) 
Al·tillero, D. Nal:ciso Ju6.rez Torices 
(R, 'G. 70798), n{¡sorito a la JMa.tura 
Provincial dG Mutllddos d¡J. Vallado-
,1M" ·C01l OO. P'l:(tlto.s de mutUa'ción, el 
)1.2,5 por 100 <le Pensión de Mtltilacj(m, 
.u, ll&l'clhida desde· (,Jo d.I.tl 1 de ¡f(llt1l't!l'O 
dé 1077, POol' la Pagadurta. Militar de 
lIttlHll't5dc dIcho. pInza. 
Soldo.rlo de, Automovilismo, D. An-
tOllio Medeí'os. Alonso (R G. 72!J¡2ií) , 
adscelto u. 10. 'Jefaturo. PrOVi'1Wlo.l dI> 
Mutlla>do5 de tus Po.lml1$ ,de Gr{).¡n Ctl.· 
no..rio., con 35 puntos dr. UlutllttC16n, 
el 22,5 11<l1' 100 do POllHi(¡n '!lP. Mlltlln· 
'oi(m, n. pt!1'o!blrln doadu el >CIta 1 do. 
!f(lllt'tH'O d~ 1078 po'1' ln Subpfl¡gntlm'fn 
M111tl11'cltl 'HllbGT'l'sd¡¡. dl0!l1ll. pI-W;\Il,. 
SOlaudo d(1 llltllutHt'lll" U. Mo.llUt,l 
'L't'a)H!I'() 'l'(J,l'l'clH {n. (l. meS), Ilidscrl. 
to 1\, Jo. Jntntnm Provincial ·de Muti-
11l¡1(J.'; {j¡l Bm'(lclona, oon 15 puntos de 
mutillwión, '(\1 9 'por 100 de Pensió,n 
de Mutllaci6n, ,(1 perCibirla d6's<de. el 
dío. 1 de, diciembre de \1977 por la Pa· 
(Sin JIII a<lalla (le MutilcwLol) 
E,x-cnil1>o, de· /AutomolVil'lsmo, ex,.co.ha· 
lj(~l'o mutilado, n. Ma.nuel Paz Souto 
(TI. G. 51:12), adscrito a la. Jefatura. 
PI'(wiucial {le Mutilados do La Coru-
fío, a los solos efectos (1.(1. lo. Pens1ón 
del 'MutiJrO!C16n, que, s·e le, >concede :con 
2lG punt.o,5o <le, Mut,iJ¡Q.ci6n., c'l 22,5 pon' 
100 de ,pe-ns,ión dl' Mutila·ciÓ<n" ,a ,D!'.r-
oiblrla dc'Sde.e·l día 1· d(~ Q.'bllil de 1S'7>& 
por J¡[. P,Q.·gMúrí,a <MilItar do I·Ia.beres. 
,de 1f11cha p·Lo.za • 
Mn~lri<l, 25 ele agosto do il.u78. 
GilTIEnnw: IMEIuno 
Bajas 
10.117 
I'ltíj.\'t'll1 ,cOil1l1tuhllt 11\ Dll'('C-
Illól1''¡h' 'Mntlltull()'S., l1'(í,n,(~()l(¡ (Jn'M.a.¡l-t'!·d, 
1'1 ·¡Un JI; ·¡IIO .!u·l!o d{l 10~, (JI tflin16nta 
,(, n¡'O l1tí<11 ¡lo .,4J·j,lUtwfa, ,CilIbnJl¡'¡'o iMuti-
l'!\I(1'0' IPfl)1mllliC'n~r¡ !lH .Anto dI~ 8el'vlclo, 
¡J'Ofl' M!guul. IRO(Urllo HHl:"11011CHc¡,glsrtro, 
'G>6IlCll'ul (Jl..!&.~1). 
M<Uld.l'ld, $ ,de agosrto ,dI~ 191'1S. 
GUTIERREZ iMllLLADO 
Caballeros m1./tUados permanentes de 
guerra por la. Pa.tria. 
Sargento de lnmnte!ríBl D. Za.ca¡rÍaSJ 
Higue-ro Za,pa1e.ro (R. G. 28(98), €ol día. 
S de agootod<1 1978, en Villo-vela de 
Es.ooueva (Bli1:g00). 
Sa<rgento de Artillería D. JuaIll Ya-
güa de la 'FuentEi (R.G.' 37385), ellllía. 
25 de jUlio .de 19',S, en Bárcalona. 
CabalZero m'u.tilado permanente en 
acto de ,servicio 
Sarg-e.nto df! l'nfantería iD. Julián 
Urhina Mul10z (R. G. Q11(9) , el día 2 
de ago.sto de 1978, en Sa.ntru c.r.uz doS< 
la. Zarza (Tole·do,). . 
Madrid, 25 de .a.gooto de :1978.' 
GUTIÉ1UU¡Z MELLADO 
10.119 
Segúncomun!ca In nirección 
<1-& lMutllados, ha rJ'a.llooido ~m las te. 
O!Hls> y :P'l<l7..a que- se indl<la, .el p~. 
sOifl011'ela(¡j(Hlado a oOonih¡ruu.ción. 
Cal/altem mutilado permanente en ac·' 
to de servicio 
So.lcl.ado de Infantería, D. José He-
o.'edíll. !Moya I(.R.. 'G. 2{).i97). el d,fa ;W de-
julio de 19713, en Loja(Gra.nada), ads-
crito o. lo. Jr,tatura. Provincia.l de. Mu-
tilados ,de. Barcelona. 
DI' la Sección aa ImUiles para et ser· 
11fcio 
SoldalClo. do Infantería, D. Hipólito 
Lópe.z >Conte·nentes (R.O-. 59090), e.1 
día 10 d& agosto de. 10713, ~n GUllda.la· jara. 
Policía armada, B. Domi.ngo Marcos 
de-l Bl'io (TI. G. 11700), aldia 24 di; 
julio, ·d~ 1978, en Matará (Baroelona), 
Mo.dl'l(l-, 25 de. .agosto de 1078. 
GUTIEIUlEZ M~LLADO 
Trienios 
10.120 
¡¡,u. ¡(J. (:. n.'itJ.Gl100/78, por la 
't:{ue i5'6 l()oIlJGed,(;l1 tl.'leu.iQfI., ·entro otros, 
u.1 ttll1ie¡¡,tli rtll'Mml {tu ,tnfitn.tpmn, Cn.-
[ml1o)fo :M'I1t.l:tu¡'o tlj'~mí\.tm~!ltB do .(tU,P, 
l'1'll IP01' la l'atl'l¡1, ,n. ll'¡rnJUo iIlMtl,d·Co!' 
'Clwvr,ll ¡(lB. G. líi2lS'Z)I, nrl<S101'UO ,1\ ltl.. 
;rc:rnJ.\H'!¡ Pl'ovllldnl {1;~ tMntlJln.do·5' I(!Q" 
Mtt{].I'jrJ', q\l(l~ll¡t rc .. (}tlfjr.tl,dlJ. (m '1'0 ~rlH~ 
u.l Ilnl~lln:o !>() l'l(ilí101'(l, ,(In 01 íl>ontldo ·dt. 
slar I\Itl. IIO,IUIIJl'O' y npQIllJ.d,o~, lo,s· Id!U 
OCiJmdUo [\'~"lod(w tC:lLVVOU. 
IMaill,l' id, f.2l5d() !1lg'os'to de 1978. 
GUTlERREZ IMELLADO 
1l, O. núm. 100 
'Cru~ a. la constancia mayo de 1978. Se le asigna esta eise-\ t~a, aipers.ono.l relacionado a contí-
10.121 tivido.d en virtud del. artículo 3.0 ds, 11uución, ,com{) comprendido en sl 
Por reunir las condiciones la Orden de ¡t'il d,e a'Dril: de' 1959 IPárra10 1.0 del artículo 3.° y 'pál'rafo 
que det~!l'lllina la Ley de 26 de diciem- (D. O. núm. ,87), relativo a la Cruz 3." del articulo .7." de la ILey 5i19'f6, 
bre de 1958 (D. '0. núm. 2. de 1959), a. la Constancia en e.l Servicio. .&e ill de marzo '(ID. :O. núm. 611), ·de-
ampiiada por la Ley 142/1961, de. 23 de l. . bie.ndp percibir sus< .eLe-vengoS', a. par-
dici~n:ll:Jre (D. O. núm. 298), se conc&-¡' G?,uz Pcnswnail.a con cuatro mt~ tres- tir.(l¡s l:a. feCiha que a cada uno se le. 
4a. la Cruz a l~ ConstMlcla sn, el Ser~ C'I.entas noventa 11 ocho pesetas anua- 00110.:0., !p'Oi' la Pa,gadUl'ia o Suhpoaga-
vicio, del la clase qúe se cita, a . los les ·duria iMllitard,e HabeJ:es que se dJe. 
supc,ficiales relacionados a continua- . . . • . '. . tallan, . ,disfrutando, además, previa 
aión, con la antigüedad y efectos eco- ,B~lgada. leglQ.~~l'lo· D. RB;fael Pére·z fisila1ización Ipor la Intel'v,en.cióTh, d:es.. 
nómicos ,que a. cada uno se le seña- DurI!l0 (R. .~. ~299. ) .. ads~l'l~o ala Je-I de la misma iMha. "del ro por 100 de. 
la. fa~u~ a PrOVIll?I~1 üe MutIlados de pensión,.freo mutilación, .eLeI: sueldo de. 
Cadl~ con 'antlguedad ~e. 6 de marzo i sargento, de co.nformidad {){)D. lo dis-
CABALLERO A1UTILADO ABSOLUTO ¡de ,~9/8, y efectos economlCOS dilo 1.de I puesto en 'el .artículo'-18 de diOha Ley, 
DE GUERRA POR LA PATRIA' abl:I~:e !l.978. : _. incrementada e modificada esta Pei!l-
Cruz Pe1.sionada con cuatro mU tres-
.:;i,entas noventa -11 oclw pesetas anua-
Les 
Sargento de InfalIltería D. José An-
tonio Puga Carrillo (R. G. 26361), ads-
0rito a la JI':-fatma Provincial de Mu-
tilados de Madrid, con antigüedad de 
17 dI.' junio de 1966, y efectos ,económi· 
'¡JOO de. 1 de mayo de. 1978. Ss le asig-
ua e;;to. .efectividad en virtud del art!-
,mIo a.U de la Orden de 17 ·de ahril de 
195\} (D. O. núm. 87), relativo a la 
t.:l'UZ a la oCollstancia. en el Servicio. 
B: >.,lida ~e l~ GuardIa CIVIl D. Eu- sión de. acnerdo -con los Presupuestos 
ge;rllo Ga!C1a .R;esgo (R. ? ?1736), ads- o disposiciones vigentes en cada fiO-
C!ltO a la Je.rI;Lbura Provmc!é!:~ da< Mu- mento, previa deducción die la& can-
¡lIados de ÜVlOO(},. con antIguedad de ti.d,ades 'percibidas como. Mu ti 1 a d (} 
;.3, d? ft'brero de 1978, y edectos eco- 'Util desde :Iá. indicad-a ¡fecha, quedan-
nomICOS dJ' 1 de marzo de 1978. d'o en la situación tte,speeíH!)a» que. 
CABALLEROS MUTILADOS' PERMÁ- ofretelliIl!tna el artículú 49, en r.elación. 
NEN'I'ES EN ACTO DE SERVICIO COTh el artículo 41 ,del, Reglamento ,dJel 
Benemérito- \Cuenpode ·:\11 u t i 1 a d o SI, 
Cruz Pensionaaa con dos miL seiscien- aprobado !pOr !Real ,Decreto 'ii12/1977, 
tas treinta 11 nueve pesetas anuales' ,d,e lde rubril ( ID. O. núm. 91} y alis-
- critos a la letfatt1l'a Provirucial dé 
t;rtl'gento de. In1'llf1tr:ría D. Andrés Mutn:adlQlS 'que se cHun. 
Gil ±tuiz eR. G. 62347} , adscrito a la. :Al Pl'Opi-o t.iempo &e le eonce,de la 
jefatura Provincial de Mutilados de IMp,{iulla. .al' 'Mutilado I'stmblecjda e.!h 
l'5ol'ia, con antigiiedUd de 16 ds julio e.l arMenIo ¡leo del citad'o !R.eglamento 
CABALLEROS MUTILADOS P.bl R!VI: A. dí' 1974, Y e.fectos económicos de 1 de '1 articulo ~ d'e la ,Ley 'General d-e. 
~l<;NT¡':S DE GUERRA POR LA l}ATRIA may() dé 1978. Se le asigna €>Sta. efec- iRecompenM& 1&/1!l'lO, .a,e '*' de ago&-
f';rllZ 1~j'nlitollafia con <los mit seis-
dentas tre-lllta y nueve ll1Jsetas anua-
les 
Sat'g~f'to de lufu.nteria D. Anastasia 
Hel'tl¡ln<i(lZ Jorge (R.n. 42444), aodscri-
to (t la Jefatul'o. Provincial de. Mut!· 
ladoli .ae :Santa -Cruz .ae Tenel'if!?', con 
nntigü!!díHt dI' 8 de. marz{) de 1078, y 
e.fectos económicos ,de 1 de abril de 
1978. • 
Otro, D. Gerard"Ü' Lux Lopsrena 
vR. O. 1:,315), Msorito a. la Jefatura 
Provincial de, Mutilados de. ·Pamplo-
na, (Jon antigüedalCl de 7 dediciem-
in't· de 1!177, 'Y efectos económicos de 
1 d~ alJl'il ,de 1978. Se le. asigna (;Sta 
e'fectiv!dad en virtud ,del articulo 3.0 
dH la (j!'dCll {le. ,17 ds ahril de 1(}59 
ln, U. mlm. 87), relativo a la Cruz 
¡. laCoHstallcÍlt en el Servicio. 
Otro, n. J!lslÍs Glaria Gárate (RegIs-
tro GN,.0n1.l aM29), adscrito a la Jeda-
ttll'u. l'l'úv.incial de Mutilados de, Pam-
·plOJ1D., COlfl (tntigüedalClde· 4 de,febrero 
do l!178 j" !!fectos económicos de 1 de 
'l.bril ,do ,t07!!. Se. 1" asigna esta et"c· 
,tivldarl till v11'tud del articulo 3.0 de 
lifl, rOrden de, 17' dé, a.bt'l1 de. 1959 
'(D. O. l1.t'I'I1l. 87), relativo a la Cruz 
u. la CUl1stalwÍlt ml el Servicio. 
'Otro, D. JI!~.(¡5 .Gil Llera (,Registro 
1);SlH!i't1.l 25:l!li», a;lI:Hlrito a la J¡>fo.tura 
Pl'oVjllCittl dl~ Mutilados dr¡. PampIo. 
M, con ltJIUg'ül\tlft~l de. :1 de. febrero 
.¡irl 1\177, 'Y QflwtW4 tléJOllÓrnlcoa dé< 1 do 
ahl·!t dI) 1078. J;ll lo asIgna c:sta etfac· 
tlvirlaJ ('U vli'tud. d(!l artículo· 3,0 de 
ll~ 1t}!'d(!l1 ,d(j' 17 dc} Ilb!'!l ds. 1059 
(l>, (). núm, 87), l'(llutivo a lo. Cl'UZ 
a lo. C(\ti Ht:lll'llla. ClU 01 Sel'vicio, 
Otl'rl, n. F:mlllallo Martin POl'tlllo. 
(-H. fl:. 5()j'Y1) , n.dsl)¡·ito a la Jel!atura 
Pl'ovlll'c.iul (le, MutlltHlos de Salámam· 
tlti, con' antigüt'daci <le. 11 de febre.ro 
. de. 1975, y edectos económicos de- 1 de. 
tividétd Pll virtu<l ,del artículo 3.0 de to ,(D. O. nlÚm. 176). 
la Orden ds 17 <lQ uln·n de. 1959 l(iu'ho ,!le ,Intantl'1'1a D. Ip,anmen!o 
(D. 0. núm. 87), relativo a 1.a Cruz 'Cajvo :r.:a,gartoSl (U, O, 87!¡'(})" a la ,(/¡9 
a la, COllstancia en el Servicio. León. }),el'Ci'bir(Í sus< de.v¡;ngos 'Y' 1J8. 
Saí,';,;'¡>ntode la Ouerdia Civil don Pensión de ,M1utilac.i6n d,¡5s'de el ,dJfa. 
Juan Cahallero Trillo (H. G. (7518), 1 (1(' mn.yode 1977, por la Su.'l>pnga-
nds(H'lto a In. J'Matura Provinoial de aUIILa \Militar (I,e Il:ta,be.l'eSl 4e. dicha. 
Mutilados ,de IGuadal aj ara, con a,nti· p,Jaza. 
gÜlxlnd de 2. de agosto de 1976, y efec- ,$;oldad!o<de In:f,antel'Ín ID. !Marlano 
tOSl eco'nómlcos<.(le ;1 de ma'Y'o de 1978, ;g"'tell~an: f.onzaJ'O(R. 'G.l02HiJ, a la d>e-
previa deducción de ln.s cantidades. 'Madrid. IP,ereibll'l! su~ devenrgoSl y la 
pe-¡'c¡J:¡lcJalS por la gratifioación de pero IIPensiónd!e. IMutnalCión, desc1e el d1a. 
mane'ncla en e'] sel'vi-cio -de 2.400 pe-se- 11 dE? diciembre de 197.1, !po,!' la Paga-
tas o.nunles, desde el dio. 1 de mn:yo QUI'Ía -Milita!' >d:e 'Ha'llE'l'e& .rue d1cl1a 
de <1978.' , IP': aza. 
Cruz Péns'lonaaa con tre,s mil nove· 
c¿entas cincuenta y nueve pesetas 
anuales 
"Sal'.gellto de Inge.nieros D. Justinia· 
no Bautista Alval'ez (R. G. 61782), ads-
crito a lo Je,fatura Provincial de Mu-
tUndos de. Toledo, con antigüedad de 
25 ,ji) abril .fle, 1978, y e,fectos e,conó· 
micos -el" 1 .ele mu.yo do> 11)78. 
Sal'gento de. la Guardia Civil dpn 
Julio DMo,sta Ferreil'o (R. (i. 66313), 
wclsc1'ito a la Jefatura Provincial de 
M'utl1¡uloS de, 'Ovieao, con antigüedad 
dt\ 2,0 .le. abril dr¡. 1074, Y e:fectos 900-
nómicos ·d~ 1 ,de. agosto· de 1976. Se 
lo aslgwJ, sstn. e'!e'ctividad por ser la 
do Al! pl'.lm(il'!l. revIsta O!dministrati-
va ]H1IHl.¡lti. co:mo, S[1l'gN¡tO e:!'t:ctilVo, 
Madl'ld, 2 de, junIo d", 1078, 
otro, a). J'os-¡í IBemera 'Banb,al '(IR.O. 
411.381), a La de BarceIc}Ula. Pel'lciib4rá 
sus. oéLelvenlgos 'Y la iP¡¡.n:s,jón de Mutná. 
ción ,de~de 'el dif'fL 1 4e. marzod,e il.97S, 
pOJ' la Po,'gadurna IMilitar ,(le iHOJberes 
"cl!etLiClho, pJ(llza. 
,otro, ¡D. IFe-1ip'e Pas-amnl' 'So'lla (R .. G. 
W-200)I, a 11a ,diS Zarago7.a. iPCl"clibirá 
FluscJ¡e,v¡¡.n.gos y Jo, !Pensión d,e Mutila· 
ció n, ,d·esd/e ,e·: di al,! e n OOVl ea:nfiJ!'Ie 'eLe. 
1f)'n, por 1a P,a·gad1l1úa !MiJ¡it~r .d,eHar 
ibereS' die. ,diaha V,laza. 
Otro, ID. ,Jo5K\ Vila ,Fr,aga(!Reglis.tro 
,General r1>3oo0) , a la de ,L,a Ooil'uíla, 
iPe-.llcllbit·¡l sus cNlv.mgos< y loa iPenl$ión 
<:le IMlltilra,lcióTII de'sdle. (;1 (Ha [d,e OJgoSl-
1;0 ·!l:e 11m, 'por 10. lPn'g'aduni,a, Mnita..r 
!l:a. lF!:ubtll'es de diclha p,laz,a, 
oQt,l'OI, n. Fl'l'nand'l) 1"1'1c''[0 Lópiez 
1(~"{.In. ,1,'1l'l.rS), a l[l. d,e m:Qmo" P,e!',,!-
[¡irá flll¡';' d/¡lVNWtl~' '';1 in !l'fil1l!i,jCm' tilí> 
(tu:rn~m\llr. Mm,Y;AnO 'Mntnn.cl(¡u, ,d!(\l$d~ 0.)' día L ,de tlnnr<l 
(f'o m~~. ¡por ¡leL Inillijllj}I1¡.¡':\ri\l!'Íll MTllt,nr 
d ¡¡, !fl,oiJ:¡,()1'@SI ,11 o ,dll ()1ut p,r nz,n. 
10.122 
Sa. ,(loIl/oedle :bl iugre&o en ,el 
Benemérito, Cuel'p'o ,de, IMutila,d'os, 'con 
lla .elas,lt1cu,ción ·d,e ,Cwbullero MutUo.-
diQ, P·e;rmane.ntEi 'rue !Guerro. tPo,r la, Po.-
¡O f,ro , :Il. f~lhml'rl() S,aH? rMrnl'tJÍn, a 
lit "de l(~n!itGUón die la PltUHt (!R. G. 
4.J.~:~3'). ifle,l'clllJil1lí s'n!! d.lwrngoSI y 1J8. 
Pnl1s-ión .me IMutnaclól1J, desc1e el (Ma-
l ,eh, nibl'il ,de cW7R, por Ia Subpaga,-
odJul'f.a IMilitar de· tliarb6r.esr ,de dicha. 
p,:a¡2'Ja. 
1.020 29 <le. a.gosto ,(I,e 19'18 D. O. m'lm. :100, 
----------------------,---------------------.~----------~-----------------------------
'Otro, D .• ~ng~l Romero ;P·a.stor (RG. mero 1í6) y: üe-más >dislposicionoeSl com~ co d.e. lprolIOl'.ciona1idU:d
' 
4"1 tres. ,de 
.§87'i'). a la de Ciuaaru iR.eal.iPp.rr:ibtrá plE'l:ne.ntarias y previa fiscalización pro,poreional:tdu:d 'S). 
;sus de.vengos 'Y la iPensión. de ¡Mutila- pOI' la :Intel"Vención, secon<le·den, J()S Otro, lO. Ja'Cinto Brazal Maroro 
.ciónd-es,de el doia 1 d-e. marm de 11.976. trienios· acumU:abloeS! que- se· expreoo.n (i!..\~l~MI&:" del 4l1, nueve trienios1(seis. 
por la SUbpagaduria ¡Militar d.e Ha" a los jefes y od'iciales (l,e la Guanlia d-apropol'Cionalid'íld 4 y ,d<os,de flhI'0-
beres <Le dio ha' plaza. CivH que a continuación se 1'el3.cio-. ;porcion>llli4ad: 6) . 
.otro, ID. Juan Quirós Peralta '(,R.G. mm, a 'Percibir ,dcestde ;t 'lie j:unoio de Otro, D. Ramó'll Sala N a.v a 1'1"0. 
OOá04'j" a lada. Ja4n. Percibirá sus 1978, a €xee,pción de :los que se 1-es se- (1.00B.'1GeJ, >del mismo, nue.ve tri<enios 
d.even:gos 'Y ]!a Pensión: <le ¡Mutilaeión~' fiala ,fristirutoa. fOOha. (:seis <le.p])oporcio.oolida<l, 4 y dosi .ds 
<l-e:.de- el .oo:a 1 de ,¡Uciemibred.e ítm. .Coronel D. Justo Garoía IGama:rra' proporc!onaUda<l 6), a. ¡percibir d€'SId.e 
p'or la SUJbpagadmía. lTh-filitar de ~a- {1..317.OM}, del M Temio, treee trie- 1 ds ~a¡y{} de 19iB. 
iberes de- diQha ¡plam. . nios.· otro, ID. !E1ías 611 Yus'f;e- '(18:147.699). 
, otro-, n. G(}nzalo Espina,s·antos 'Otra, iD. Julio. üftega de Miguel del 43, TI!UeÍ\'e. trien!O;¡i {seisd:e propo:r- , 
(R. 6.9'/133), a la de Ovie-do. Perc}bi- (10.WS.!n8¡,d-el 12, tr€e& trienios. . cionalidad 4 y d()s, de \jlropoT<lionali-. 
;rá"susdf!!veThgM y la Pensióru de 'Mu- Otro, D. !.llanue1 Cel'''tantes Collan- . da-d6). ." 
\ tHación desde el .¡j¡ía 1 de. aibril dlS te9.(:M.W7.'166):, .del 58, tre:c'é trienlOS'j .. ¡Otr~, ~. paSCUal'~ a;r e.l a :Ve~g.l 
,1977" por la Subpagaduría IMlilitar d·w 'Ca¡pitánD. Juan üfe::'adQ Cl'istó'bal (;19.035.918¡, del ae, nueve t1'1enlO& 
\Hal'beres de ·dioha 1l'1.aza. (:18.llio7.3.J3); {l,;l 43, d.oce trienios {>Cin- (95i54" .. prcil?or.cipnalida<L 4 'Y dos. de 
Otro, ¡D. Benit.o Gayo 'Lueje (iR, G· co de I¡)ifoporeloualidra>d! '4 'Y un,o de I pr.QlJ!o~·e:onahd.¡¡,~ 06). . 
e.11';;1}, .a 1a de (}vi.edo.· Pel'cibirá sus propom:lonalidtllli! 6). • 'Ca,e;t.an, D. Jose (GÓ~ez.s~la?, Góm&z 
deweng<;s y la Pe.nsión <le Mutilación., Tíe. ,Co,r.onel iD. A!!11StÍTll <Aml4s. Vi- I \29'~'1.236;., de.l~, seIS tneI1l.os{unQ 
4estde ,el diia 1 de. eIll&I:O die 1917, por cente '¡3.5HR300), td-el ~1, OIllCe trienios de ,proporcion~!i<lad4}. . 
'la Subpagad·uria ií\1ilitar de. ¡ffalberes fUllQ; de proporciomili!dad 4' a.per_otl'O, 'l?'. ¡MIgue:l Garrld() 'Fure¡;.t 
(j¡edieha plaza. ~i:hir desde''1 <l<J. abril ,d.e 19~. (~.W5.103J, !ie1 ~. sei~ trienios (~lI~O 
Otro,. íD. Alv:elino lDiaz.Alons'O (R.G. Tenient,e:n. Es.tanisI'áo .san Se;l!un- de proporelOna,ldad· .;t,), a !pel'Clbl!' 
27007), a la -de Oviedo. Pe-mibirá sus do Gal'i'lia(G.€,ti'2.7il:1},I1e-l í1l, diez trie- dell'de 1 >de.ma}'o dIE 1978: , 
d'even.gos y la Pensi6n 4e lMutilacdóll ni09 {.;s.iete de p"l'opOl'Cion.a1i<lu<l 4 y :9t,l"O,. ;~.BemUrd{).R ~v ~ & Tllve. 
d.esde el día 1 de cmal':tJo <le 19i8, ¡por tres> {h' \lH'Opol.'eiollulida<l G). (.3?i1~.00'_" :del G3, S~lS t;l·emos. , 
la SUlbpaga<luria !MBit,arde Ha:beres 'Üt.ro D Joaquin Macho Viillad:m"'o l'l'-!ll\'nte ·D. Ant.QIIllO Aumnzán Gue-
{Le dicha :plaza. (114 .. i:96:()3.~). del mismo, diez tri;niOs na ~~.!v15.'74~J, ,(1,&1 2i1, do.S, trienios. 
(Madrid, m ·a,e Scgosto- ·d.e- 1978: (seis .0.# prop()rei{malid8ld 4, y tres de Otro,n, (:c¡:ar Aliv!l.l'ez l' ernández 
,pl'o-por.cion.¡¡,Udad 6),:9.rm.'AA'l),d-il,1.COl-egi.ode >Gum'di.as 16. 
GUTIERREZ !MELLADO .()tí'O, 'D. l;Vfanuc.l l~U'Q'lItes< Pl.az.a v·~nI'S «DutIt;'e. dI) Ah~nUldn •• un trie· 
(~LOO1,5i7). dlll [,~, :di&z tl'ienloSl {seis lIlO, Il. IIHWC1,il:ll1' ·dC!&de 'lde mayo ~& 
10.123 
• [,a 'Ür·d.e-nde 00 de fe\brero 
de 1975 "(D. '0. ¡núm. ~); por la ,que 
SE> ooncede &1 ingreso en el Be-ruemé. 
rito Cuel'lpo de Mutila¡l-o$, -can lo. 'c:!a-
s!-fica>ción d·e tGa'ba.llel'o ,Muti:a;do l1'eI'-
manen\te- ,de >G'llo·1'l'a por 10. ¡¡')atr1a y 
el, nOO!1!lS'O 0.1 emtpleo· -l1e s·arge.nto 
o.tec~ivo de- Sll ,Cue.l>po, entre otroSl, al 
legionarl<l ID. "~l¡f O:nISO !Sixto Zuibieta, 
a~s>crito a la Jc,fatut'o. Pl'o-vin.clal ·d-e 
Mlltila(l¡oSl d(1 Dibbo:Q., .que,da re-ctlUca· 
·da ,¡¡ni 1.0 quo al mismo s·e' l'e1fi'el' e , 
en el se·nti<lo ·de· s'er su .nombre y 
,'l,petllidos 101\1 ·de ,I:tdelfo·\1iSo lSixto Z;U-
bic.ta. 
Ma.d,rid, 251 de .a,gOtSto d,e- 197B. 
GUTIEUnEZ :MEr.LADO 
--------...... ~. +~ •• I .. ---------
,DIRECOON GENERAL 
DE .. LA GUARDIA (IVIL 
Trienfos 
10.124 
lOan o"l're.¡rl·o f.1. .1'0' que, ,¡1,eter. 
minn 01 artr1C\l}o l},Q ·do· la ·Le'Y 95/1008, 
d,~ 28 de dl.cl!em(b¡'" ¡(S. b . .a.e-l ESltad,o 
TIl1lffi&ro 311) 'y l.as mOdl;Ucac}o'nes. in: 
tl'o(lul(l~d:all< ¡por la Le·y 20/78, ·d.e 2!1de 
Julio (D. <O. númf,ro. 1(5), La Orden 
die 215d:e. d:elbrert¡. d'e, (19147 {D. 'O. nú-
el!!- ip!I'OPOl'llÍol1:1U4lNl ~ y 'do!;, de pro- 1111lR. , . ' 
porciorNl.:id.ad {¡). ,·ott,g~ ·U.IF.,lttar(19 yerl'ilá~e.z Martín 
• . ., • (12. ~). all1), .. del 1;) Te.r,tM, un trie-
Ot,:. o. !>. J'\lll.Il'. ),{, o. 1 1 n. 1V~ a r t i n n10, a p(,-t'(li~)i.l' 1Ct"~¡(l.e '1 dB anayo d-e (31.1,,1I.tl('~)h ,del $,d,!ez trlemo& {seis l
'
liS 
d,e- lWÜ'pol'oionallCLa(l .t y .atOa. de pro- ·,!~.n· .... ¡.l,'1 "" .rl'~ nl'l'Y(l "',a [/\NO j)Ol.\OIOiflnllrln4 :6). ". " •.• ,~, ,.,., • '<l,' I "'l'':>. 
. Otro, . IT). José ,r<: e- r l' á n dI z lM.ora 
(r~'l.?l,lH.¡Í<lQ). <1'f'·1 31, 'dt.e'z trienios; {seis 
d'e. pro,por'cioll'alid'nd 4, 'y ,t\¡QSI de pro-
pOllflionalid!ll<l :6). 
!OtIlO. ID. ¡<l.sé S(tnlC'1he~ Ba.l1es1f;er 
(lD.'itt:J.Ul), 'd¡>l 00, diez trienios {siete 
de,pl'opm'oiollaUc1a,d 4 y doS! de iflro" 
pOl1eion1alidlil<Cl! G). 
Otro,.n. Vice,n,t·e ,I'¡'ernand>o IMíngu-ez 
(15.f2'\l'S.f?I17), l(Üel 41, 'diez trienios< 1(51<1'1s 
deprolp·or.cIonlal,j<Cl!a:rL4 ry dos. de-PTO. 
llOl'fliolualitd'o.4 G)., o. pere!:])ir .. desa,e 1 
dIe· OJllel'O ·de r1978. 
ütl"O, 111. ,Mlanue1l]}aibo.llo Ro.dr:íg'lH!Z 
(OO.:l;41.(}'iI4), ,¡jllH mismo, die.z trie-n1<l$ 
(S9'lfi ,de IPil'·Q.ponclo'no.l1du,d: 4 'Y ,a.O& «],e 
La Ord"n 10:.01(}jl94J.78· se rootific¡¡, 
como sigu.e: 
1'llgfnli1 988, coLumna prime¡tla;: 
Sargento 'pl'ime-ro ID. Ev·e.rmio !Mal'-
t]n .CllOZD..$Ii .su l'll'i-mel' 8:p.f.lllidO· es 
iM.a.rín: 
. ,.Ma.drid, 00 ',:;tl\ agosto ·dIe 19178. 
!Retiros pmllp'o.11Oionu~idlo.d ·S). 
'OtI'O, 'I).Antou~o IG1'CSlp.O IBarri~n 10.125 Do n01nf·ormidOid co·n [;01 dis. 
pue.sto ,m e-1 o.ortícUrOl 17d9l1 vigen:t& 
Re,glrurne·n.to pn·ra I~a n.p,],ico.·ciónl .lel 
te.xto re,run,dido de la; r..~y ,de< DSlre-
cho'5,pasivos deJ. Pe·r¡¡.onal Mi.litllll' (De--
ill'BtO 11¡¡~g. 7.72 (,R>o.lt'ítlÍfi ,O·ti claJ. ,del E;¡,. 
t(l.:do-» 'llÚm. 15'2). causa ñn.jo. ,enl ('<1 
CllOrpo ,de La Guardia Civil, .pMll.n.do 
II 1111 Mtua.:Cli6a de :r(li{;¡rltldr, pO'l' ¡fin· ·d~.i1 
'N'·ese.ntn 11lt'S. lJ¡ p,r;t,J'(j1Óol1 ,p1rolpi a, {'It 
,e,nlpltñllfl ei! l~X;Pl'(~¡'lldo' ,CUCl'l'PO, n. (M',o,r-
o(1tlHl1toMQln~f) Súlli[)Ül117. (iD.347.7S1), de 
ln, 142 (!OIlllIUi.u'i'!lIa111 ((;h;Hlatd. HtJn~). 
d.l~hic'll<tJl) ,lltJ¡n(mw¡],n ,po'r (,,1 (:(1IUiS,(j~O' Su. 
.pre,fXw ,<110 ;r,uil1,!.¡;la M!UtUlt' (l¡l 1Íl,(lttiltl!n¡. 
mir'nr!;() .¡l(llt· j¡,M)!Il~ ,pasivn, qUIl ll} i(\1()1-
'l'NSI¡Jol!lldn. prlwio. pro,puoSltnrtlgl,¡!J. 
lneIl;(¡¡;\l'!'!J¡ que, .ffl (1 'OUl\M.\,l'Ó. 11 dloM' .<\1-
(G.-700,4,f¡.1), 'de-¡ 42,dde7J trlerliosl '(sle,te 
de \IH'OipOlIClfo nnUda,d! ({, y Idoo\ 4e ·pro-
p'Ürolaualírl!lHt :6). 
IOtl'O, ID. An.tonio lGuitlán íM'nrtíru91Z 
(3iUl\lO, eH)., ,dJew (¡!?J, dJ.¡;.z trienios. ~SlGis 
dJe, IPl'Op·Ol"CiOlllnltdS!d 4 .y d'Ü$I-·li!e 'P,rO· 
p<JrolOlllo.Uti!tH'l G). 
Otro, U .. JOSló F·9 r n á n d e.:/l lPérez 
(,Ull~U.O'i'O),d,eJ. mlstmol, ,¡11HZ tr:lC1Jnios 
WW:ls, ,(tI' 'lH'Opot'otonuU-da.¡¡' ·4 'Y' od<Jlll d¡¡; 
j)í'OlpOt'CltlllnUif.ttd 6),' . 
'tljW(), IJ), l'imiHl:\XHl' tljt\ 1M.lgue,l I(l·on· 
}'l1í1-~'l\ ('\'V'!'71l.OI:U), ,tlc,h 2:.3, nUCiVt\ triGo 
n.1(J.¡;' \(nltH\O(ia \IH'OP.OII(.llotH1Hd'tl¡d~ 4 y 
doa, di(\. ll'l'op0l'!(\lono.Urlul(i, 6). 
Ten1 (\ntr.l D. IAIngeU. 'Mo.l"bíllíe~ ¡CánlC. 
Ñ"as' (:3.700.800):. 'de~ ~TE>roio', UíUe·ve 
ttienl!'o!S, I( clulCo· de IP'¡'Ol!lo,l'oionaJ.j'd,a,d 
4 ry tl.~SI de, Pl'o,pol"Clional1od:ad, 6). 
. Otra:, iD. !Manrue'1 laa~8Jbujg Pér'e¡z 
(2.18$.fM<9l1 dle-l .&l,nuerve tr:leniasl J(,cin-
toCe.r~tro. . 
lMi1tdrJ.d, 22 de- a.go1lltOl ,de 1978. 
GUTr~RREZ Mm,I.ADO 
D.O.nÚJll.á96 
10.126 
I 
(3'7961"295'). -del 41 (Ba'llCelona),el.(lia. 1'5. (13900018), .-del mismo, el ·día lJ.l~ 
La ,Q<rden de, ~1 deootu!bre 
{i~ 1971 (ID. ,O: núm. 2m), p'or la, que 
pasaba a. llél, situa-ción 'de retirado· pbr 
edád· ,9-11 .el mes de enero último, ilotl· 
1.1'e otros, el subteniente de la Gu.ar-
dio. Civil ,D.' Juan G.all~cía Travel' 
(18.m.492), del 33 Tercio, Castellón, 
queda rectificada :por lo 'que alm~s­
IDO se refiere ene}¡ &~ntidQ -de- que pa-
sa 11 die.'ha situaciÓJl.por iuuti]¡idad 
tíl?it:a., iComoconsecuencia (Lel: eX'pe-
diente instruid.o ;con .arreglo 'a 10 dJ.s.-
pue.sto en el artículo ¡1'6 deol vigente 
Reglamento., par.a la ap}icación del 
Texto Re;[undido 4e la Ley de Dere-
ohos Pasivoo del Personal Militar y 
asimilado de loas Fuerzas L~madas, 
:aprobaño pOd'" [)ooreto ;n.úm. 1599, de 
.15 de junio de 1972, I{«B. O. de.l iE&t.a.-
Do<n lO a mil (Ji Ortega Rodríg:u,e-z Do<n "F.élix Booos Martín (12.114MO), 
(193iQ:ti.l3), del mismo, el -dí-a. 24. de~ 61 (Va.11a.dooli-d), ,el día 5. 
Doa1/' Jo~éCabaJle,ro .F e rn á'n'd e z Don Sa'ntosFraile.To<rres, (41002":a32), 
(2'7613166), {lel 42 (Tail'l'a.gO'll'8i),eiL del {)2 (Sa\l'aJluanca), el día 1.' 
día 1<1. -DQlIl RaJfa.e.l Casa-do Martín {'1.688352), 
Don José Ariza! !Ml1áln (41001MlS), -del del mismo, el día 3. , 
'mismo, eU; día 22.' Don Juilián Morent:I Gar.cia (8fr~). 
Dqn Serafín Lam'a1re8J Laita -de! mismo, (;)1 día 10 .. 
(1'i7S75t:!.9), de143 (Zan:llJgoza), .el-día 16. D011 Migu(:l Mateos G 011Z ál. e.z 
, Don IEdnmrEdo J;tOOl'ígu~.z 'Ca(}ha:r.róD! (7W6360), del mismo, el día; 20. 
($115003:), del' c63 (pontevedra)~ el Dml Doonl,ngoE s.!} a ir Z a ~ueq-ro, 
día U.(76965:1i1), doel rnismo, el 'día 2S. 
'Do.n F-eorna,ilH1Ót Peña¡ BO<l1Z.a:S .Don José LÓ'pez Neli'a (~M), d:el 
(718iaOOOj, ·del nii'5ilIl.o, el día :11: m (LruGm'uña), -el ,día 8. 
.Don Ange:i. Martí'llez ,Gall'cia¡ (4$986}, !Don Manu.el Fél'nández {io'n\?;áJ:ll':i-
de- la ~l\)grupacióTh de. ;n,e.stinos tMia- FoernáIJJde.z. (l1G1fM47), de.l U5 (Oviedo'h 
dil'~dl, el >día 12. eil día :ti. .' . 
'Madrid, 25 ,de. agosto de 1978. 
- -do» núm. jJ,W). 
Madrid, 2& de agosto. de 1978. 
GmIl&RREZ .~LADO 
Guardias, segu;ulos 
;Don. Pedro VicentE> Vi-cente B€'1moute 
(27080784), 00141 (BaTcelOilla), él dia¡ i7: 
"Don Antonio Dap()za A J¡ v ID r -a z 
(M4l15788~ -de.1 00 ,(Ponw.vedra), el 
día 18. -
10.121 POR CUMPLIR LA EDAD REGLA.'4EN· 
La Orde-n de. ¡fOOll~ 2i) de no TARIA DETERMINADA EN EL P~RA­
V'ie-mlbre de 191i'(D.O. nllm. 270), 'Por"ro SEGUNDO D.E LA ORDEN MINIS-
la quepaOO.íba. a la. ~tu.a.>ción {te yeti- TERIAL DE 14 DE MARZO DE 1944 
rado por ,ed.nd; .en {JJ • .roN;. de fe'brewl (<<c. :L.lt NUM. 83) 
t~ltimo. entre OItl'OS, 10$ su·bo,fieia.le"" 
dI! In ,Guardia 'Civil que a continua~ 
'ción se. .l'(~la{}¡ontl.n. de la..<; Uuid<tdVS 
que- tlLmlbU'll se' 100100.11, q\1¡>(lIL recU-
tic(l.<lapol' ¡iO< qU!} '0>105 m!s:moS! &l' re. 
fiero, -en ,el sentido de que. paslLn a 
<1.iChu. situo.-ción por inutilidad lísica, 
oomo .co,nsecuenDin del expcdie,nte 
instruido, CO<!l arreglo n. 10 <Uspuesto 
en el ,articulo 1'¡¡' deL 'Vige-Ilte. Regla.-
me,nto, pana la .oipllioo-ción del 1',ex'ta. 
Relu,ndi<lo de lar/e,y de. .f/e1'echps. P.a-
sl,vo& de.1 Pl!l'oon,al' Militar y asimilado 
{le la¡;;F,uerzas .1Armadas, aJ'llrOba,lo 
por ,De.c.l'eto ,núIl?-. 1.500. de, 16 de ju-
nio· de ;l.9'nO l( .B. IQ. de:.b Estad:o»n.ú-
Guardias primeros 
lDon J'olliquí·n P u en t e ,Cienlfue.gos 
(8:1800113), del 211 T,e-rcio (Sevilla), -el 
día 21. 
Do.n P-ec1ro Jimén.ez Núilez (2lt3S2005}, 
dE'I1 mismo, e·L ·día 30. 
DQln D 'o m 1·n g o Mut1o.z Tonres 
(1M.'i~~7),d¡¡.1 25 (Mála·ga:), -el día 15. 
DcmMa'l1uc,l Aracil JP{¡l'e·z (21287"l1á), 
de,l :U (V3.lLenci8!), el .día BL-
DO'¡b Berl1:a.bé Ga'lJc10!P&rez (29!J!6.'2S02), 
de:l 42 .(Trorrag.Q.n!o.'l, ,el día 4. 
Guardia se{jundo 
me.1'.o' 152). ,l}oo F!'aMiooo Sa:ntaeUa !R u i· z 
Brif,'l,'ldoa iD, lFr>8inciooo Gar.c1a PéN1Z (747~); del 25 tMála.ga:), ",1 día: a.O. 
(27.111.00'9), del, 31 Ter,Cio, Valencia. 
So.l'g(mto a), [Pooro, '00l11ado Jarillo 
(~g¡.~.004), del 41 'J.'el\c<Ío, Bar,celona. 
.Mia.¡il'i<l, 2& -de, agosto- d.e. 191i8, 
GUTI~nnEZ ll\1:ELLADO 
10.:(28 
POR CUMPLIR LA EDAD REGLAMEN· 
TARIA ,DE'l1ERMINADA EN E}J AR· 
TICULO 12 DE LA LEY. DE 15 DE 
MARZO DE :1940 (KC. L.» NUM. 106) 
Guardias primeros 
'Don 'FIo,ren,cio HeJ;n.ánd,6IZ Fuentes 
Pa-sa a lo. 's'ituOici6n. de. 1'e.t1· (6478141), deil 12 Te,r,cio (Se.goiVial',. ~l 
ru,do e.n lo,s f~l,chtlls que ,se indican d.eol día 7. . 
mes {lo XliO'vlt?.mbIl6 p'róximp, .p.OIi 1-0'9 . ;Don Sa.nltoe T8!bliega HOIrcrujue.lo' 
mottvo,s que se egcprreso.·n, el :pe~'sQtn¡¡,l (40¡¡.5áOO), .d,eil 14 ·(Tole.d>Q.), el,dia 1, 
.(le 10. GUllil'ldi:t lCivil que .81 ·co'nti'nua· Don lRrufae,l 'Cid Gal'lcia. (2S007'329<) , 
ción .se ,r(»~o.l(lio'l1!o., ,qu.eda:ndo, ·p.e.udien. <1e.l '2.1 (Sevilla), ,ell ,d:írn 9. 
tú d9>l l11t'J.1))&1' pasivo que. 191 ,se.í'iallia. ",1. Do,a A.n, t O! ni ,o Na'1'váe:z; Ocalfía 
{;o,n.s.~jo 8llltll'l'mO ,de Justicia M11itaor, (29310SM), de<L. 21 't,e!I',cio (.Se.v11la:j, ea 
pl'e,vifll·prolpues<Lo, l'e,gla.m·ento.rla. qUtl< SoEi «in 15. 
¡~u.t~s.ar¡¡ ti. ,(U~ho rAl1lol 'Cm1!tro. Don Ba.'Ldo.me.l'o Jimé,ne!z Ca;stM'io 
(2'i1(~1I.-)'ji50), od l'Il IllÍostrn,o, e,1 .día. 2.1. 
J.'OltCUMl'Lllt LA EDAD nEm .. AMl<m· lf){)Ill A 'ilI t O< n 1 o MMinaC a. s !lJ ¡; 
TAItIA m~'1'j·mMINADA EN EL PARRA- . (2G13(JIl:27} , dert 23 (Oórooiba), 9>1 d,fa M. 
F'O :VlUMl<l't1.O fm LA OltDEN MINU1· iDo.tI Frn.wcis<co GutiélJ'l'(;':Z¡ Aibo,lt\lUn, 
TF.1UAI" DH 14 Dl'l MA1'tZO :DliJ 1044 (1!.íl(Jí:1l1t~~I). d.¡¡.l miOl;n¡,o" Gol ,dla; 28. 
(<«l. L,)! NUM. (3) IlO'llIMjgu~il. Fortes RoanÓIfl,($5(l5.S8Oi3), 
"l{i.l 25 (MtUaga'), el ,díBJ 3. 
Gua,nJ¡j,as primeros Don .s e b n, s ti a Dl Co!2la.'!' 'Ült'tego.. 
(::I.933'8il'09), deil S1 (VaI1eooia), el ,dia. la. 
. DOln Sotel'oGuij M'ro iR o 2l OJ 1 é> n DOll FIlolre:ntino Alo'DlSlO P a SI'(\: u a 1 
(11600997), del 111. 'fer.cio (Ma.d!l'M), eü (1327434Q), del 53 (Bur.gos'h e.l .día 4. 
dl~a 9." Don M,a"rti.n Rubio R i ,Oip é 1"61 Zí 
GmIÉRREZ M'ELLADO 
10.129 
Pa-s& a la. situa'Ci6-n d-e lreii-
rado €'ll. !fin del presente mes, a'peti-
ción 'prOcpi'a, ro'11 a:'rregl.¡¡. a lo< dispue& 
to en -el arti:mlQ 17 ·del te.X:to re.fúnrdi-
do de.l Re.glamento para; !á aplica.ción 
-de il.a. Ley dE'< DéreClh()& .Pasivoo -del 
pe.rs01J..aJ. militar y a-simi1a:do de las 
Fuerzas ~ Armadas, a.po<rba:d() por De-
creto n,Úlll. l:YJ9, d.e 15 >de- juni() de 
1912, C.Bo.J.etfn Oficial >de.l Estado .. nú-
ffie.ro 152), dI .guaIldia segundo. del la 
Gua¡lldia. 'Civil 'D. Josó Sánchez Serra-
no (OOmW), dl~ la Ag.r·upMllÓ<n\ ·dl> De-s-
tin-o.s (Madrid), de.bien-do hac&rseiLe.I 
p04r .el Coooe'jo 'Sup.rEilm() de. jus.ticia 
Militar el set1a~a:miento ·de.l 'habGI' .pa-
slv.o qUé 1.e \·Ol'rCSlpo'n,da., ·pre.via. prO!-
pU'2sta reglamentaria. 
Madrid, 25 de agosto Ge 1978. 
GUTIÉRREZ MELLAD9 
Vaéantes 4e destine) 
10:130 Clase e, tipo· t.O 
Depro.vi.gión norma}!. . 
·D'e oticia}e.& -de 10. 'Guardia lCi'Vit1, 
existente>s en las 'Comandancias que. 
a oContinuaoción se l.1eLa.otcl'llan: 
De capitán 
5~ lOSan :SeiJ:l.astiárr).-tCinco. 
.541 (BiJlbao) .. -IDos .. 
5/1>2< I(Vit{)lria).-Dos. .. 
52.1, ~(.pamplo,na).-Una • 
1421(>Ciudad Rc'al}.-Un.a. 
21>1 (SeiVi11a).-Una. 
~2 {Jaén).=-Una. 
21j.l.~(·Cádiz}.-Una.. 
3'211 ('Mllllci.a,.) .-Una. 
4'& (L~'l'l<la).-Una. 
5G11 (UUl'go~).-Una. 
EV~ .(l.¡u¡go) .-U,tHl. 
GM l(lO\viedo).-Una, 
De toniente 
, lO 
111\1 CMI1-d~'1¡i,·· intcrio·r).-T,rea, 
1121(Madrid,exter!or).-'fres. 
1;1.3 '(lCuencap.-UIlia • 
12íJ. ,(Se,go!\'.i.a) .-1Dos. 
1221 ,(,AIVtiJaJ) • .....iUn<a. 
'Do.u lE mi'! i o Vicemlte> 'M olll'elll, o 
1.02.2 
131 {Guadalajara).-IDos. 
13';0 I(Soria).-Una. 
".1.41 (!'foledo).-Dos.. 
14~ ('Ciudad Eeal).-Cinoo. 
211 (Sevillao).-Tr·es. 
212 (Huellva).-Tres. 
221 I(BadajQ.z).-Cinco. 
e22 {'Cá{¡eres}.-Tres. 
231 (Córdo~a).-Una. 
23:? {Jaén).-Sej's. 
7M!1 {"Cádiz}.-Til·es. 
2i2 '(c'\Jgeciras) .-Una. 
€;'t1 (Málaga).-Una. 
252 {Melilla).-Una. 
~ '(Granada).-Cuatro. 
262 {l~lmería).----.cuatro.. 
3111 {Valencia).-Tres. 
312 (l\J.icante).-Una. 
313 (P·aolma de iMállorca).-Octho. 
321 .(Murcia).-Tres. . 
322 (Ailha.cete).-Dos. 
331 Ccast·ellón).-Una. 
3e2 (Teruel).-Dos. 
413 '(Gerona).~Cuatro. 
"21 .(Tarragona).-Cuatro. 
.!22 (Lérida).-.IJ'os.. 
~ (Huesca).--'Dos. 
511 {Santrmder).-Una. 
5<12 ·(Palencia) .-Una. 
001 ~Burgos).-IDos. 
532 ~LOgro,:ñ.o).-Una. 
(jll'(vafIadoU.cl).-Unn. 
612 (Leóll).-DoS. 
(j2tt..-(Salamn.nca).-Tl'es-. 
622 '(.ZttmOl'a).-Cinco. 
68e (Or.en,s.e).-Dos. 
(V"l'(La COl'Ut1a).-Una. 
6i2 ,(,I.ugo).-Una. 
&5rJ. {OV.iedo).-IDos. 
~ ,(Gijón).-Clooo. 
Documenta.-ci6n: papele-í.a de peti-
oión de destino. . 
pla,zo de ,admisión d·e so11oCitude,s: 
Quinc¡; d1as luí.bllC'l'l, c'ontados- a p.al'-
tir dalS'lguiente al de la te·cha de 
publicacIón de, Ioa presente Orden en 
e.l ,DuRIOo.r'IcIAL, dclbiendo t¡>t1erse 
en .cuent,o.· 1.0 pmv,is·to· en los articu-
los 11} ,0.1 17 de,1 ,Re'g'lam(Jnto· sobre 
provisd6n de vacantes de 31 de di-
Gie.mbr,e de 1t.f7l& (D. O. núm. 1/77). 
Madrid, 25 de· a·gosto. de 1978. 
GtJTl~nnEZ lMELLADO 
10.131 
Cl'a:$€l e, tipo 9.0 
,De, 'Pl'Olvi,sió'n normal. 
11)e< sUlboticlales. de- la Gururd1q. Civil, 
6x¡Sltentt'~ en lal,l. 'COtIDandnnci·as que 
lo tC(J,nilnuMIÓ'n J:)f) re-lu>cionu!l : 
De s,ubtcnicntl!8 '11 brt{Jada.~ 
5221(,sILfi Sé1bO:l'irtlán).-Se,19. 
M'1 ~13l1bíto).-'rres. 
5t2 ~v.!todtt.),.....jnl0{l. 
5~(P!l.mpl0ntl).-UUIl.. 
1.¡¡' COmUl!odUlIlllíL IM6vil (Mollrld).-
Una. 
113 ~1l'lmca).-Ulltl.. 
Il!!J1 '(IS¡>'l-l'o'Vln)._Doe,. 
,122 O.'\iVllu).-Uno,. 
'1:~1 l( <luu.d.alo.J,arn) .• -Una. 
.1:~~ I{So'l'l.n).-Uno.. 
14~ O'·01edo) ,--Cu.atro. 
11fZ (Ciudad· iRe-ab) ,-Una. 
!J11 {Servilla) .-Cuatro. 
tlé?J 1(IH1,l!0~Vo.) .-Tre·s. 
221 ~Ba.¡fajoz).-Unn. 
2:?2tCáeeres}.-Una. 
2.31 (Córdoba)I.-Una. 
23í?; (Jaén).-IDos. 
~1 i(Gádiz).-Dos. 
24~ .(áJigeeil'as}.-IDos. 
2511 (~lá~aga}.-Tres. 
25e. .(Me.li11&).~Una. 
253 (ICeuta}.-Una. 
2&1 {Granada).-Seis. 
312 ,\.\.li:cante).-\Dcs. . 
3l~ {palma dé Mallor.ca).-Una. 
321 (Murcia}.-Cua1n'{). . 
33!t ,tCasteIlón).-Una. 
~ ~eruel:).-Una. 
411 (Ba.rcelona).-Tres. 
413 (Gerona) . ...;Dos: 
>f,m (Tarragoona.).-Dos. 
422 {Urida).~Una. 
431 {\Zaragoza} ........ Dos. 
43"2 (Hue&Ca).-Una. 
Mi «Santander}.-Una. 
5112 'Walencia)..~Una. 
53íIl {LogroñO'}.-Un.a. 
61il I(ValladOlid).-Cuatro~ 
612 {León).-Una. -
02'1 (Salamanca).-Una.. 
~ (7.amora).-J)tos. 
631. ~pontE<vedra) ........ Dos. 
63~ (Ol'e-nse).--;l)·os. 
~1. (La. 'COl'uña).-Siet&. 
lWl (O,vieod1l).-Tres. 
6iíe {Gijón).-Una. 
De sar!lftntos primeros 7J sargentos 
522.-(San Sc-bustlán) ...... DQ.ce. 
541 C13i1bao) ....... Cineo. 
5~2 ·(Vito.rio.).-nna. 
52:1 1(.Pamplona).-Seis. 
1." >Comandancia Móvil. (Madrid).-
Seis. 
lV >Como:n.danc.ia. 'Móvil (Lo'gl.'Ofl..o). 
Una. 
3." ·Coma:ndancia ,Móvil (BnrecIana). 
Tl'(!$.. . 
1!11 i(Mndr'ÍU, lnterior).-CincÜ'. 
i112 (Madrid, uxteriol'}.-Cinco. ' 
15;1, (Su.nta <~rlLz de- Tenel'ife.). ·-Do~. 
152 (l,as PtlJmas).-Tres. 
3tl.3 '(Palma de. Mallor1(lIl).· .sei!.. 
411 1('BM'célona) .-Ciní\9, 
113 (Cuanca).-Un,¡". 
1211(S,p,govia).-T,l'e.'.l. 
122 '(Ii,\'vi1o.!'.-Tres'. 
'131 ,(Gua.rlalo.jarr.rh-'!Pob. 
132.(Sot'i.l).-UtllJ.. 
1111 ('l'ol,e-do).-Seis. ' 
1If'2 (CIllo(ia.d il.i:e'tl') ·~Cllatro. 
21.1 {Hc'Vi11o.).-.'!,ietc-. 
2J.2 (H'tl(',j,vtl).-Nu(l.ve. 
221 ('I%,dajo·z).-<Se1¡¡. 
222 (C(~(l(>Ol'('&).-Gnatro. 
2301 (OMl(loba).-..cinco. 
2I'3.2'(,Juén)._Cincfl. 
~,1 1(lt:Mliz) . ....",clnoo. 
24~ (Al¡g~()drtlH) .-Tres. 
e<id. I(MlilaJ;\a).-JWt!z. 
2O!b ¡('M¡'lll1lt).-U·n,ti. 
~iJ!l ,( et'Uía.) .~·}rt'(!s. 
2i\1 ((i l'tltllHl tí) ,«411 (}C.~. 
~J':l; (.<\lm!'11¡tl,·c~(¡mtt.t·t). 
:lU (Vn.ltnH1itll.~,Ntl(¡ve,. 
!U2o(.AHuanh1).'''\\;\(!!.fl. 
:¡r:!U. (MUI"Clíl).-.CUu.tt·o, . 
'~2! ('Allbuic(~tel.-IDos. 
&3.lt( Caste-lllÓn) .-Do's. 
,3.~:Z (Tel'uel).-Una. 
412 1(-Mo.!lll·e&1.).-T.re<F>, 
·~13 Gerona).-Ooho. 
D. O. núm. 196 
421 '{Tal'l'agÜ'na).-->Q.cho. 
·~22 (Lérida).-Seis.. 
·i:32 {Huesc3.1.-f;:J.nco. 
~1il (Santander) .-C1.latro. 
5il¡¿ i{Palencia).-Una. 
531 {Bm .. gos).~.is. 
:J\t~ (Logr0l1o).-'Ouatro. 
61:11{ValladoJ.id).-Tres. 
~12 ~León) . .....¡J}Qs. 
6fM (Salamanea,).-o(,:uatro.. 
6.~~ (Zamora).-Seis. 
~ (Ponte;veodra).-Cinc<J. 
(13:0 ,(Ol'ense).-Cuatro .. 
6*1 ¡(¡La ,Có-ruüa).-lCuatJro. 
'6I2 (Lugo}.-Siete. 
ffil {OlViedo):-'Cinco-. 
652 1{IGijÓ'lh).-iCinoo. 
IDoou.mentaéiém : ,Papeleta de peti-
élGn de destino. 
Plazo de admisión <le so1ieitudes: 
Qu1nce días hábil¡:.s<, <contados. a par-
tir deje ¡;iguiente. al de la ifeooa do&-
publicación de ],a presente ,()rd<.>n en 
el DIARIO ¡OFICIAL, de-lliendo tt'nerse 
~n <cuenM.. 1.0 pre·v.isto, en los articu-
1051 10 .al 17 de.l Reglamento. s.obr& 
provis-ión >de 'V.aca'llté-s de 31 de di-
ciembre de 1@ (D. O. núm. 1[77). 
:!\'¡:'adrid, 25- de agosto, d~ 197ft 
Gtl'l.'I:Enl'tEZ MEl.MDO 
Ascensos 
10.132 
Po'r ('x!stir va-cal'lltG y Nillnir 
las <condi.c:ion'.'s exigidas e<n la f .. ey 
(l¡¡. 19 ¡fi,e !lbrll de 1001 ¡(,f). O. l1!Úm. 1M) 
y Dp.c,.rc'to .¡te 2"~ -dG diciemJl.r.e. dOo 1966 
(D. 0.. núm. 11,de.l !lito 19&7'), y CQln¡. 
.((JIl'me ·a .la d¡~,polSieión tranoS!to.rio. del 
Real 'DeCl'l'ato d,e 13ñe. mayo de- 19'17 
(D. O. ,núm. 155), Sol} decktran. llillto-s 
,pu>ra. ·e;! aoSlce,n 'JO y se ascie·nd.en 0.1 eltTh-
p1eo inmediat,,) superior, con 1a; anti· 
gíLeda,d que .1. cad·a un.o S'G Ile sm1o.1a, 
a. 100S tEfl1iflintes de la. Guar<1io. Civil 
qu@ a co,nt!¡'iuaci·Ó'n so r.e.la.ciOIIHl>n, 
quedando en la situU!ción ·de, dispo,n1-
ble en la& Zo·nas ·que para .cada uno 
se indica: . 
Don J,esús Sa'llabrln. Mall't.ínez de 
Bujo (MG.500.7~0),de. la 2>(>2 ,Comandan~ 
cla (.4 .. 1meorfa), con la ·d·e 20 ·de aqosto # 
de 1{)78, e,n la 2.& Z()ll1a, y ·agre'ga,do' a. 
la. in.fiieooa Coma.md<!l!t1,cia pOT un ~18i­
zo máximo do seis Ine,ses·. 
Don Fe1ici.mo MLLllEsilla e r e, s p' o 
(1.989.386), de la 5/J!1 Coma¡lldancJa ;Bil. 
ha.o), con la d,e 22 ,de, ago,sto. de ;1978, 
en Jo. 5,1\ Zo'nlJ, y a.g1r,e.gado, ~')¡ la indio 
cada C.omom,d'Il)JlCla 'p·ol' un p·lazo má-
ximo, d·(~, ,g,e.is· mes.es, 
.El cese (!in e.st.as o,g·rc1ga,t\!.o,tJ¡Q,5 lll{) 
,p,1"O'd,uc1tá auto,mátlcanttl'nt¡¡. l3J1 .cabo 
d·odiclH1pluMO. o- !)¡n,te5, si le·s 'COlt'rcs,. 
)ltl'II
'
t1i()o1'¡j¡ ,dpll>t.lno de· .()ul.L1q1l1el' otlil.t'lÍ,oC· 
te.. . 
Mnclt'!,d, 22 ,de !J.·gQl.~to. do.,líYiS. 
GUTI~lU\IlZ 'MlllJ,A1>O 
10.133 
Por existir vacante, y reundr. 
Las lCon.d:l.ciones e:x:lgidas en la Ley (le, 
'19 de, abril d€' 19&1 ~n.. O. núm. 94), y 
D • .o. núm. 100 29 deo agoSlto ,(t~ 1978 1.023 
~ ___ cc, , ' ___ -. 
Door.eto de'~ de--dici·embre de- 19661 EscoJa, 51e> oonced!e- dIcil10emp'leo ;por ·(72.8S1.'i2'¡}), de, la ~I\.cadeo:nia d·e> ~a:os, 
(D. O • .rn'bm. 11" del 11J:10 19(7), ::y COofi- I antigüedad oCOn 'la 'lie esta Ifecha,. a. otro, iD, J o s é 'M o re, n o Gama 
fOl'me a la disposi<lión tra·nsitGria del los< sarge:ntos, prime.ros de. la Gu.ar- (:1.035.380). Ide ·la Agrupación dJe DeSi-
Real Decreto de .:1.3 de may,o de. 1977 dia OivH que a co·ntinua'Ción se rela-¡ tinos. 
(D. Q. núm. 155), se declará apto pa- cionan, los que continuarán agl'ega-' Otro, D. ,.JoaquinBedmar Mariscal 
Da e'l a&Censo y se- aoo.ienden al e,m- dos ¡J\'lra .ell 8e1'V10.10 .en ~as. Unidades ,'(';'3.144.330), de la :111. ·Madrid, quedan_ 
pleo. inmediato s'Ilpfa'ior, con la an- a que 3!Ctu-almente pe.rte-necen, hasta do .confirmado en su actual destino, 
ti:güedad de1 día. 23 de- .agosto d~ obtened' destino definitivo, exce'pto I por aplicaeión de- 10 dispue.sto en .el 
19m, etl teniente de :ffi.Guardia ,Ci- 1'8r.a. aquell.os .a quien~ se se:(iala apartádo 1 del artículo 35 del vigen-
v,U D. 'LuiS! R-omero Ce:rezo >(~.551.'(32). otra situación.. t.a R2glamsnto de- ¡Oestinos, >Sil vaeaI1-
de. la 3.30 Com~ndan{lia Móvil (Barce- Sal'gento primero 'D. pec.rao Gampos t.e de la- dase oC, ti,p09.o y con el 
lona), quedando. en la situa.ción de Hernánd.e.z· (3i1.775.~3), de l.a 1'51 Co- carácter de voluntario. 
<liSlpo-nibl.a -en 1a 4." Zona y ag.regado mandanci&, Tenerif-e. Otro, D. Ignaeio Palazu&lo AJ:cán-
a la. expresadaComan4ancia p.orun Otro, ;¡). AHpi,o DomingD Pri-eto tara (39.00i'.1&7), de la _.<\,gmpación ds 
plazo. má..'l:imo de seiS! meses. (4.836.23S), de. la Agrupación de Des-. Dffitinos. " 
El {lese en este. agregación se pro- tinos, quedando {lonfirmado en su ac- Otro, D. L'\:beiardo Gooo¡ál.ez Rodrí-
duooi.ril autOiIIláticamente. al crubo- dí'} tual destino por aplicación d,e. lo dis- guez (23.5re.46%), do¡>, la 421, Tarra!Sona. 
dimo plazo, o an1e-&, s:i le 'Correspon- puesto ,en -ela'Partado 1, del artícu- Otro, ·D. Agustín Sánchez Gareía 
di.er.a Qe-stino de cualquier ,carácter.. lo 35de1. vigente Heg'laroent;o de D26- (1.989.391), de la 212. Huelva. 
M.adrid, 25 de agosro d& 1m. ti.n.os, .en vacante- de clase C, tipo '7,0, otro, D. Nicanor M u ñ o 'I; Vidal .' 
- oCon el caráeter de voluntario. (1.989.~2<\,), "le la tl9...1, Salamanca. 
GUTIÉRREZ MELLAno Otro, D. ,.mtonio Roegu~ra. Chaeón Otro, iD. NiCOlás· lV{ora Fernández 
H •• 134 
POIl" reunir 1as cCOlooicio.IlI6& 
;reglamenta'l'ias '!}alfa -el aooeooO' a 
sUJbt9nie.nte, se concede. dicho· .emp.leQ 
,por antigü'e>dad eo'n. la: d.e.' esta fecha; 
. y Co<11. arreglo a los preceptos' de. la 
L~y de 21 de julio ,de 1960 (D. O. nú-
-maro 1{)7), So 1M brigadaS! de. la. Guar-
dia Civil que aco.n.ti11.uación se relo.--
eio·nao, 1o.s qU& cOO1Unuar!i,n e,n: sus 
actuales ,destinos. 
,Thr¡~nda n. Ernesto Te>jero Esteban 
(32.351.0~), de 1.¡¡, Plana Mayo'!' d.ea 65 
'1'1;rcl0, ·Ovi~,do. ' 
Of.ro. D, Em!lIa¡no Sa'Stre I7JtIuiwdo 
(12.118.427), de da 52f!; Comandancia, 
San Sebasotiñ;1. 
'Oflro, D. An t ()·Th i ()I Malftín Ni.eto 
(&.003.715), le Jo. \142 Comandancia, 
Ciudad Real. 
Ot/fO, D. I~,e,deric()l lGaibl'erOl Mo,ra.l 
(34.554.093), de ,la 651 Coma:nda.ncla, 
OvJ;edo. 
Otro, .n. Cl'istóbal Fornie.les Gómez 
(20.335.739), de la 3íe ComandMloC!a, 
AUcanlte. 
Otro, D. Ang.eil ,M O< r e Th o. I'fUgo 
(l:5.85S.5:l;6), de' la ~." 'Comandancia¡ Mó· 
vil, Lo.g,rotfio. 
.Otro, 'D. Miguel B·u e. n. o· Millón 
(2M07.131), .(jI' la 251 -Domanda'neia, 
Málaga. 
'otro, D. Sa.t.IH'l1~nO G!l.Irrido, Jimén.ez 
. b~~~~í~~:' ,IL~ .1a. 33t1 .Comandancia, 
Otro, D. Leo.po;¡do 'CaiJ:'l'a,sco 'Merca-
,dal (31.771.77.6), de. la Agru'pa.ción de. 
Dpst¡,n.o.s. 
.otro, D. Doming.o 'Srunl Juan- Prieto 
(10.470,Q77), de. I~a 001 ,Comandan.cia, 
()v!Nln. 
.otro, D. Jua,n L ó p e' z SOlt'IMI0 
(1n.4l)O,Sl>,1), dI'! ·lla l1e Counamdancio" 
Mu,drid, Tl'á>!!co. 
Otl'O, n. f.o.nllt.u:nti·n<O> HN'l1ánde'Z 
Alo,IlISO (lil.072.Bl1),d() ln.Gll Coma'n,. 
·unHcln., VnHll:doUd .. 
MuxltM, $2 <!l.() agt.ll5to ,""e, 1978. 
(31.125.174). d.e la 232, Ja~n. (1.a18.3ill.), de. la 211, &fWilIa. 
Otro., 1). Anastasia Fernández Do-" Otro., ,D. Pedro Esparza Garcia 
minguez ,(40.W1.671). de. la 211, Sevilla. {23.07i5.0lll)o, d.e la '31e. Palma de. 'M:a-
Otro, ,D .. Juan A r á g Ó n I.uque Horca. 
(2I1.738.81S), de la misma, rrafico, que- 'otro, iD. IDaNid GÓmez.. Morales 
dando .con;fir.mado en su aetual dl':&- {16:roO,965}, de la 132, Soria.. 
tino, por apUoCaeión de lo dispuesto otro, D,. P e-d r o Ge.mar Rojas 
en el apartado 1, d,el al'tieulo 3.,}, del (Zi.9'l3.M3), de la 25.1, Málaga, Trá.~ 
vigent-e Ro¡>,glamr-l1lto de Destinos, en fico. 
vacante. de la clase B, tipo 4.<>, libre Otro, D. ,Benedicto S a z Pérez 
df1s1gnacfón y Cál'oote:r voluntario. . (17.314.987), de la A.grupa..ción de Deg,. 
Otro, 'D. J u a n N i e t o Matees tinos. 
(8.:m.S1r6). ,(tel -COlegio de Guardia J-ó. Madrid" ~ de. agosto de- 1978. 
v.e.n(ls. 
.otro, 'D .. l. u i 8< \Escribnno Llanos 
(1.i:i5S.403), de 10, 4'13, Gerona. 
Otro, D. :O'a vid oC o r d .¡; r ° Boza 
(27.m.ii53), Id-e la Acade-mia d61 Sao 
badell. 
GU'XII1RREZ MELLA.DO 
Otro, D. .Emiliano ,A;bad Salinas 10.136 
Por reunir las 1Q0ndlclones 
'eglame.ntarias 'para el asée-nso a sal'. 
~ento primara, ,se co.ncede díe.ho €oro.-. 
poleo, por antigü<edad con la. de esta 
techa y con arre.glo a 10s preceptos 
d.eo la Ley de· 2.1 de julio de 1000 {D~A. 
RIO ,OFICIAL núm. 167), a los saI'&"en-
tos de. la ¡Quardia 'Civil que a conti-
nUMión se' relacionan. los que cunti-
nuarán en sus actuales destinu.:;. 
(73'tl},'35'), de la m, Murcia, Tráfi,co. 
Oiro, D. Patrocini·o 'Malina Rodrigo 
(6.185,5-10)" .d,e. la 1. Móvil., Mndl'Ul. 
Otro, ,D. Marcel1no Mata Fernández 
(11.5H.3W)., de la 112, ,Madrid. 
otro, ID. Antonio, Truyenque López 
(4.113.643), (le la 21)1, Málaga. 
Ot.ro. D, :José B e 1 m o n te LÓp.elZ 
(5,5433.893), d,e. la 142, Ciudad ReaL 
Otro, D. José Quitio·n-ero PalIares 
(30.819.5,14), .de la 4211, Tarra.gona. 
Otro, D, Eulalia Re:cio Baratas 
(5,783.002), de la 142, ,Ciudad Real. 
'Ot,ro, D. Eusr.bi,Q Punjo Aliseda 
í25.$OO,'13.'S), de la 331, 'Castel1ón. 
Otro, D. Joaquín Recacl1a Garcia 
(40.2'55.129), de la 413, Gerona. 
Otro, ID, (Tregorio Aliagas C1e-men-
te (2,928.891)1, de la 131, Guadalajara, 
Tráfico. 
Otro, .D. iEduardlo :Oomingue-z Mayo-
ral (6,500.785)" de, la "~oad<&mia da El 
Escorial. 
O t ro, 11). J o 51 Ó ,e e ti a ¡Q ó m .e. z 
(16.9'17,001), de la 431, Zn.ragoza. 
Sargento ID. Sebasotián Martín Cí-
vico (28.000.600), de 1:a 222 Comandan-
cia; 'Cruceres. 
Otro, .D'. Francis'co Garcia Gamia 
San Románl(11.700 . .115). dé la 111, Me.. 
Mid, 
'Otra,. \D. BerMrdino Quintanilla 
Ga,.rc1a -(19.339.52\1), de- la 002, A~bn· 
cete. 
. Otro, ID. Franc1s>co IDí.az Fe.rnánde,z 
(1.987,98'2:), ,dell Regimiento de la Guar-
dia Real. 
'Otro, 0'. ,Maximilinmo Berna); Mar-
tín (6.800.417), de la 541, Bilbao, 
cOtro, D. Antonio Ntlfil'(l, Alcázar 
:21200.238), <'1'(7 loa 621, Salaman.ca. 
otro, ,D. Cny¡>t.¡:tnO Mo,rales Arroyo 
(978,m1); de In 141. Tol~do. 
Otro, ,D. r"t'luH::Is<tJo BlliZ<quez SanlZ 
('O.785.M2J.. da. !n. 311, V¡ü("ll<cltl., 'rrá· 
fico, 
Otro, ro. FIe.rmenelgl1do Moreda "Ro-
driguez (1.988.181-), de In <Y22, Zo.mora, 
qUNllltldO Icfltliirml1do ,e.nsu IlCtual 
dl'silno" por n.plic!lo16n de lo dlspuml. 
to ('oH el nplirt,udo J, d!)l arM,(lul0 :15 
de.l: vigente R¡>,gln.me-nto <le 1Dl'~tino<1 
(~llTl~m'l!~7. MET.r.ADO ron vacante, de- lIt 'chille C, tipo 9.0 y 
Clll'nctel' d,a' 'VoIllntario. 
'O·t,¡'o, 'D,RoR/l'n.¡lo ROhl'rdo AlolHlO 
(15,.100.32'9<), de la ¡¡~, San R!',hn~*il\n. 
¡otro, ID, ,All'tonio Mál'que:r., Garata 
(978,&j,~l, de la 1G1,T,ene-1'1fe. 10.135 Pm,' r('unir las ,cond!o!oues 
re,gJ,amontarias !lara el l1SIcenso a. brl-
gí\Jda, T .existien-éLo va'cantes en -e,Slta 
mI'O , n, V~,nn.n<Cl0 'García ,(tel Río 
(15;'6W.t1:35), de la 2,~ IM6vU, iLo,gro:i1o. 
Otro, D, Santos ,Egldo Pascual 
(14.495.247)" de la '5<41, ·BiJ¡bao. 
'otro, D~ M a t <El< o iP Ji a t a Plata 
Otro, .n, Paulino CO'breros< Martí. 
nez (348.764), de- ,la Pla,noa. Ma.yor doel 
61 Tercio, Vialla,(tolid. 
1.(}U 
Otro, D. Francisco -Rodríguez< Ra· 
bazo (8.239.g¡j3), de la 3fl,1, MuQ'lCia. 
Otro, D. M'an u e·l 'R i a 1:. Gamiba 
{39.'I9O.515), de :ha 1»2, Lugo. 
'Otro, D. J u a n Martín Ramir",~ 
(40.~.309). de, la 251, IMá1aga.. ' 
'otro, ID. Rs-yss \!vI! ti. li·o z. Gómez 
(4.0i5.'ne), de la IM!l, Toledo. 
.MadXid, 22 de- a¡gosto d.e. it978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
D • .o. núm. 100 
Joo(¡ Cano Co[',raf (i5265311), deil. 15 
{Santa; Cl'UZ qe Tenerlie} • 
Antonio LM'!1 de Le6n (3iM00111l), del 
mismo. 
'Ma.nuel VeTa Jurado (3041iÍ359), de-l 
¡M ~BaT{l81Qna). 
Otro,D. Antonio· Paniagua G.al'eÍa, . 
(978.65'il), de la 31i1, Va~encia., I COMO C01l1PRENDIDO EN EL ARTICU· 
otro, D. lo s¡ é R a m o s. Orte-ga . • Destinos LO 2." DEL REAL DECRETO NUME·· 
(13.039.WS), de- la Plana Mayor del. 10.13". " RO 353/1977. DE 25 DE F-EBRERO. 
53 Teroio., Burgos, " .La !Orden 96001186/78, por la (eD • .o.JI} NUM. 58) 
'Ütm, D.' Félix Chamizo Ram<Js que. pasaba destinado entr .. otrOs, con 
(6.863,300), de- la Planoa 'May<Jl" del e2 el {:arácter de. forz{}so, a la 5~ Ca· Cabo primf!1'o 
Tereio, Baoojoz. manda¡ncia .de la Guardia Civil (San 
lQ;tro, D. Benjamíu .Cl'OOlP(}Escude~ Sebastián), el brigada de dicho Cuero Do.n A 'IJ! ton i () Sál'B.zar Gutiérrsz 
1.'0 ,(9.fi6(L6353, de la 612, León, Tl'á· po D. Manu~l Moreno Macias (~), de115TereÍo (Santa Croz 
Íieo. . ..,. (4{}.223.970), queda anulada por la pre. d~ T·enerNe) . 
.otro, \])'. AlIltOniO Serrano Bel"bel sente, en 'cu~tÜ' al mismo 8" rerie- , 
(75.181.711.), d.e la ~ ~4lme-I'ía. re, por habe.r causado bajru por &&00, 
. Otro, .D. José M'()I'illo Ca'baU"Jo 
(.23.1N,.8(2):, '4e'.la 311, Voalencia. 
Otro" iD. Jus'toMartín Gareia 
('i2.862.89&), de- la 313, iPa:}:moa de-' Ma-
llorca. " 
Otro, D. ¡Mateo Fernáll(Iez ~i€-to 
(19.057.t13}. de la: misma.. 
Otrú, D. Be-rna:rd<l Romera Fórez 
(18.148.214), de la 431, Zaragoza.. 
, Otro, . ,D. Mar1a..no Gaisán Tomé 
(12.644.11G), de la. 531, Burgos.' 
Otro, ,o. \Miguel .an 6a.go. (6.73-2.0001), 
de la SU, Santander. 
Otro, D. Ge·rmán González l.4\storga-
n.o (10.H~.012). de la. 00.1, BUllg'OS. 
Otro, D. Manuel, Cl'·espo PMcual 
(11.628.725), ,de la 622, Zamont. 
10tro, D. JoséG o n z á. 1 e 2l 'romó 
(-14.015.5&<1), de. la misma. 
Otro, ·D. Juan MIé n d ·tl-Z Pcrea 
(s1.'r68.~), de la. 2.'íi1, 'MiiiLaga.. 
Otro, 'l). Ernesto doe. Pedol'o Nicolás 
(11.012.419), de la. 122, AlVila .• 
Otro, D. Bien'venid.a. :París Gr.au 
19.725.'12lY), de ·Ma. 311, Valencia. 
'Otro, ID. Antonio Fornie,¡:es Cloemente 
(26.003.583)" de- la '141. T01e-d,o, Trá· 
fico. ' 
'Otrol, iD. Tomás Sang.orrínCebriáJn 
• (il3,.fYJ!9.259), de 1a 500, Logro:f1o. 
Otl'O, !D. R o m á n Olmo SI Dínz 
(12.254.0\15)., Id!c¡. la. 3$2¡, .Allba-cete. 
Otro, ¡D. 'ManueL A:r.gumaueSl FIn:· 
nán4e\?l -(1.989.400), da. la 1:1:1, lMo.dl'id. 
'01:ro, .D. Valentfn :Roldán .Algui1era. 
,(24.735.~58)', da La $,'í-1o, 1Mi111aga. ' 
'Otro, D'.ElVa.:t'isio Blázque,z CUfrv,a,s 
(20.3157.800), d,c· la 222, Có,ccre,s. 
;Otro, . ,D. J' 11 a Xl '1' .0< n·11 nonosQ 
(8.~.946), de. la 2211, Ba.c!,o,Jozl. 
.otro, ID. J.o&6 ;o.om:ínljuez Barragán 
(127.fl'W.'221'). .c!e. la Compa,tlí.a de. Re. 
SIervo, de ~a 2." Zona., Sevilla. 
Otro, [). ;r 11 a TI Mo'r¡;no Granero 
(316.28U.S9), de· 111 312, íP,nllma tite Mil-
11orCJlt1.. 
·otro, ID. Fre.·l'Hlf,9<OO, (1Iarc!t1, Gnl'1cia 
P.efia (10.\1.40.MS)., de In, Plana. Ma-
yor da~ 51 Te'l'cio, So.utandcl'. 
'Ortro, 11). Valentin SrulZ .Go.llztil,e'.? 
(411.478.700), de la at3. ¡Palma ~Id6t M1!1-
lLoooe.. 
'Otro, :1). F,sUc1o.no 1.6poz Go,1Il.n. 
(:1~L8rJ.7), de'} lRe.glmlento -d .. la. Uua.1'-
dia lR'6B.1l. 
el día 2 del mes actual . 
Madrid; 22 de agosto de 1!t78. 
GmIERREZ MELLADO 
Bajas 
10.13;8 Según comunica ·el u)irectol' 
Gene;rall .¡l.e la -Gua.rdia. ¡Cl.vi1; ha .f.alle-
-cido en Bilbao el día. 20 del actua.l, el 
sar,gento primero de dichó Cuerpo, 
don :FaustinQc ValV'e.:rde. Hurrara 
1(:1.4.400.145), que se 111111o.bo. d('1l\It!uMo 
en· la. 641 ,Coman>tlu,nl(lia de· aquC"lIa ca.-
pitail. '. 
Madrid, 22 de agosto de. 1078. 
GUTIIi:UREZ MELLADO' 
10.139 ¡Causa. baja eon la GUOirola C1~ 
vil, ¡por fin del v·rasente iIIles, IpolI' l'ÜiSl 
mo4;iv.Q.s g;ue S.l'> 'oocpI'esam, ell p.e.r.sa.tlO.J. 
da dicllo 'Cu(,·l'po,. qUG a c'QlIbt}nua,ció'Xli 
&8 'l'rrJ.cio>Utl" qucda¡n!Clo e,n: lID ,.&1tua.-
ción milit8!l' que- le cOlI'r&spo-llIda, con 
a.rre,g10 a. 10. Ley -Gen,e-rru1,dll!l SeTvi.ciC)i 
Milita.r, y -como ret1r8!dos, l)¡ los ilIO~OIii . 
y úflIlco.s ,e'fecto'5 ,de 10& de:reooOiS ·pa. 
siv·Q>S que iLe ,pudierUtn: 'CO'1'J.'8SpOtooe-r. 
.¡. ¡;'ETICION PROPIA 
4 
"Buardia segundo' 
Don J)1onls1,o liEirnÚinlde'z Sánc:hEllZ 
(130781l40), deJ¡ 53 Tercio. (B'Ull'lgo\S<). 
POR EXTINCION DEL COMPROMLSO 
Guardta segundo 
J 0\SIé Gil D' 'él' r ,n¡ á. ·n: d ·91 ~ tOOOI21ClO' 
(S10iíSOOS), ,d.¡¡,l .Lij, Te'tICiO; (tBiJüJfi¡O). 
COMO COMPRllINDIDO EN EL APAR-
TADO 2.' Dli1L ARTllJULO l.' m~L REA!, 
l'>li:CnETO NUM.SI'!3/11J77, DE 215 DE 
lflllBIl.roRO (<<D. O.» NUM. 118) 
Guaratas sogun,d08 
Vl'\itOll'l-tl/UIO S a 1 z 13 U. [1 a. nl, 0101 dG 
(00000003). d.e'l ill TerciOI (Madíl:'id). 
Guardias segundos 
Don R{);be'l"to ,Ga:no 'Prieto' (;1269009'2), 
>tleJ. 1J1 T-e.rciQ (Madrid). 
Don J.osé Vailbuen(l, Lo\ntón ·(50674332», 
dol mismo<. . 
'Don .Ignacio Pa.l'.1'iUa Sauz (2960034), 
deol 43 ,(Zaragoza,). 
Don Ra.anón S'an Juan B a iLb a. s 
(13688SS0), del 51 (Santande:r). 
.Ma4rid. 25 de. ·agosto .ele -1978. 
Gu'!rruuu:z MELLADO 
10.140 
Según camunicit el /DJ.rectol' 
Gene.rall dos la .GuardIa. ,CLvil, ha ;talle-
nldQ t!'H l'orl'ellltnOra (Tarra.gono.). el 
día 17 (lel acfuu.l, e-l guardia segundo 
de dlC'110 Cuerpo n. Ma.nuel Lobató 
Lucas (SO.017.949), .que se hallaba de&-
tin¡¡.do en .el 42 Te-l'cia. (Tarragona). 
iMu.drid, 2S de. agosto de 1978. 
GTJTIERllEZ MELLADO 
10.141 
Según <lomiUn1ca ,eil. Directo'l' 
Gene.ra.l de la Guardia Civil, ba talle. 
cido "'Xl cedefra (La corUl'ía), ,eJ. día. 
21 de.!' actual, '801 gU8!lXUa segun-d·a. d@ 
,dic:ho ·C;ue,rpo D. Juan Q-uinte-la Par·do 
(33\'!.1'Il.oo2), que Ste l1allaha d.e,stinllldo 
e<rJ¡ el 6lli T.a.1'c<10 (La Co'r-ulla). 
iMadrM, 25 de agosto de 1e.78. 
GUTllllnnEZ MELLADO 
-'-
Empleos honorarios 
10.142, 
PQlr :re.u,n1r las cOtflldlcio'n("s 
que deteltm:tina -e11 De.cNlto 909/,61, .d'e, fe. 
oho. aa. d,e mo.yodedicho' 0.110 (IDXAlUO 
OFICIAr. núm. 1M), 1M) concede el em· 
pleo de te,il.ient(l¡ fl¡o't\'Ol,\;fi'l'iQ! nl 'sMge'n~ 
to .prLme:ro {le c(J'lU'pl\!lJXw,nto' de tI)¡ 
GtHWCUa. 'Civil D. ])'ro.,rHJ1sco Viera, ]jo-
j~tr (29.324.003)., en ¡;l1!uMlóll. de l:'et1· 
rrudo (DOO' llrubtllJ,' ,[)ttlmp'J1do' lo. ,nd,lld r~· 
/,l1ttIJn,clnt!l.lJ.'iu.. 
Mu,dl;jd., í!-2d'G !.Vgo1sto, ,de. 1W8. 
GUTI~R!\EZ MELLADO 
SlllRV"lCIO Dlll PtJBLlCAClONlllS Dll::L lllJlllROITO.-d:>lARlO Ol!'l(,'lAt.., 
PSlae10 d~ BuenawN ~á.lSl 
